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La presente investigación, basado en la temática que busca alcanzar el objetivo principal en 
desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de manera que los accidentes 
disminuyan y asegurar una disponibilidad en el nivel existente de una implementación de 
un sistema de seguridad y salud en la empresa de Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto. 
 
Se desarrolló un método de diseño de la investigación fue aplicativo y de tipo 
experimental. Población de 30 trabajadores que fueron evaluados, técnicamente a través de 
evaluaciones y encuestas. En la investigación se utilizaron herramientas de AST, PETAR, 
IPERC y el software estadístico de SPSS versión 22. En base a la situación actual de la 
empresa de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L., tomando como 
muestra una lista de verificaciones, el cual sirvió para determinar los accidentes de cada 
etapa del proceso, donde fueron implementados y así mismo teniendo como resultado el 
nivel excelente encontrado es de 88%. Aplicando un cuadro de comparación donde se 
encontró estadísticamente en el Pre Test 79 y Post Test 54 accidentes laborales al 95 % de 
confianza, con una simulación de muestreo de 1 000 veces. Asimismo, se realizó un 
pronóstico de suavización exponencial con el software SPSS versión 22, donde los 
registros de accidentes 2015 (88 accidentes), 2016 (81 accidentes), 2017 (79 accidentes) y 
2018 (54 accidentes), la cual se pronosticó que en el año 2019 (50 accidentes), logrando 
disminuir los registros de accidentes; dado la investigación y la aplicación de instrumentos 
se concluyó que la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo asegura 
la disminución de accidentes laborales. Según Vela (2017), concuerda que con la 
implementación obtuvo a través del software SPSS una disminución de accidentes de 
73.4%. 
 








The present research, based on the theme, seeks to achieve the main objective in 
developing the safety and health at work system so that accidents decrease and ensure 
availability at the existing level of an implementation of a safety and health system in the 
Company of General Services Metallic Structures San Martín EIRL San Jacinto. 
 
A method of research design was developed and it was applied experimentally. Population 
of 30 workers who were evaluated, technically through evaluations and surveys. In the 
research, tools from AST, PETAR, IPERC and the statistical software of SPSS version 22 
were used. Based on the current situation of the company General Services Metal 
Structures San Martín E.I.R.L., taking as a sample a list of verifications, which served to 
determine the accidents of each stage of the process, where they were implemented and 
likewise resulting in the level Excellent found is 88%. Applying a comparison chart where 
it was found statistically in the Pre Test 79 and Post Test 54 work accidents at 95% 
confidence, with a sampling simulation of 1,000 times. Likewise, an exponential 
smoothing forecast was made with the SPSS software version 22, where the accident 
records 2015 (88 accidents), 2016 (81 accidents), 2017 (79 accidents) and 2018 (54 
accidents), which was predicted that in the year 2019 (50 accidents), managing to reduce 
accident records; Given the research and application of instruments it was concluded that 
the implementation of the occupational safety and health system ensures the reduction of 
work accidents. According to Vela (2017), he agrees that with the implementation he 
obtained through the SPSS software a decrease of accidents of 73.4%. 
 
Key words: Work accidents, SPSS software and IPERC formats. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El sistema de seguridad y salud en el trabajo es importante hoy en día para garantizar el 
equilibrio entre el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno 
laboral, es importante que las empresas implementen, ejecuten actividades para el cuidado 
de los trabajadores y en donde cumplan con las exigencias de la Ley de seguridad y salud 
ocupacional; dentro de este propósito, se disminuyó los accidentes laborales que se 
encuentran en Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martin E.I.R.L., en el cual 
resulta fundamental la actitud que asumen tanto los empleadores como los empleados, 
orientada a cumplir la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto 
se realizó capacitaciones programadas, inspecciones, etc., minimizando y controlando los 
peligros y riesgos presentes en el ambiente laboral. Dado lo anterior, es responsabilidad de 
todos, cumplir y hacer cumplir el sistema de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo 
comportamientos adecuados y garantizando condiciones seguras, en donde se implementó 
el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
1.1 Realidad problemática 
Las empresas internacionales son aquellas empresas industrializadoras que han poseído 
mayor beneficio en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, ya que se han dado cuenta  
la importancia y la buena ejecución que se viene realizando, obviamente tienden a tener 
dificultades en la producción, tratamiento de lesiones y enfermedades profesionales en 
rehabilitaciones e indemnizaciones. Lo cual nos indica la revolución industrial del siglo 
XVIII, que las condiciones de salud y seguridad eran mínimas y precarias, en donde nos 
indica la cantidad de trabajadores, por ello principalmente la falta de cultura de seguridad 
no es eficiente, por lo tanto nos indica que en el año 1918 empieza a funcionar unas de las 
organizaciones Internacional del Trabajo (OIT). Por lo tanto el suceso de la importancia  
fue el tratado de Versalles que en su fracción XII estableció como principios que luego 
tomaría la OIT, de modo que la seguridad industrial que se viene realizando a nivel 
internacional es ya una ciencia y una profesión, cuyos aportes a la industria son en las 
empresas, ya que estos vienen eliminando y minimizando los riesgos ocupacionales, 
pretendiendo así la reducción o disminución de los costos económicos que puede ser 
afectado en la producción, la Seguridad y Salud Ocupacional en las empresa 
internacionales han alcanzado un alto nivel, ya que por ello se manifestó falta de controles 
de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, la cual tienden a tener un alto índice 
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de accidentes que se refleja de manera significativa, es por ello que los altos sucesos de 
empresas internacionales tienden a prevenir y a minimizar futuros accidentes laborales. 
Hay Empresa encargadas a la Oficina de Sistema Integrado de Gestión aplicar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional en el área que mayor accidentes laborales han ocurrido en este caso área de 
producción, para prevenir o minimizar y si es posible eliminar los futuros accidente laborales del  personal 
por falta de un buen plan de seguridad y concientización acerca de la cultura de seguridad se está aumentando 
accidentes. Se observan una serie de problemas como falta de concientización al personal, falta de 
instrucciones de trabajo, falta de conocimiento por parte del personal, falta de uso de elementos de protección 
personal etc., permite identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el 
área de trabajo para prevenir accidentes. Un claro compromiso con la seguridad del personal y puede 
contribuir a que estén más motivados sean más eficientes y productivos. Menos accidentes significa 
una optimización del recurso humano y por tanto un activo menos costoso para una 
organización los cuales requieren solución, por lo tanto se aplica el Sistema de Gestión de 
seguridad y salud ocupacional. Ante esta problemática, el trabajo de investigación, 
pretende determinar en qué medida la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional reducirá la Accidentabilidad Laboral de la empresa (Arroyo, 2017, pág. 
16). 
La seguridad y salud en el trabajo actualmente son fallas que se presentan sucesivamente y 
que no dan tiempo a reaccionar y por ello se representara una de las herramientas de 
gestión más importantes para así mejorar nuestra la calidad de vida laboral en las empresas 
y con ello su competitividad, la cual también realizaremos a través del indicador más 
utilizado en cuanto a las evaluaciones un programa de gestión preventiva en donde se 
observara factores decisivos para así calificar la eficiencia de dichos programas 
preventivos, en donde esto es posible siempre la estimulación o la creación de una cultura 
alineándole a los planes de calidad en la cual habrá mejoramiento de procesos en puestos 
de trabajos y desarrollo de talentos humanos y reducción de costos operacionales, es por 
ello que empresas internacionales tienden a tener un propósito de desarrollar e implementar 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo teniendo la finalidad de mejorar la 
calidad de sus trabajadores; así tener una buena productividad, rentabilidad para la empresa 
y buena satisfacción del cliente. “Logra una reducción de los costos por accidentes y 
enfermedades, mejora su competitividad, para realizar alianzas y generar ambientes sanos 
para los que trabajan en cuanto a la implementación de un sistema de seguridad y salud en 
el trabajo” (Martinez y Silva, 2016, pág. 14). 
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Las empresas locales de industrializaciones y mineras son de las mayores fuentes  en 
cuanto a riesgos de accidentes laborales. Es por ello que estas empresas tienen a implantar 
un sistema de seguridad y salud en el trabajo por la necesidad de cuidad la integridad física 
de sus trabajadores, por lo cual se ha ido concientizando la cultura de prevención en las 
empresas locales de nuestro país. Por lo tanto las empresa minera y industriales a nivel 
local ha concentrado sus recursos en la mejora de sus procesos sin dejar de lado la 
seguridad y salud ocupacional, por lo cual se ha tomado vital importancia en los últimos 
años en donde la culturización del empleador y de otro el marco legal vigente a través de la 
ley N°29783 de seguridad y salud en el trabajo. En los últimos años se han venido 
mejorando en gran manera mediante la ley de seguridad y salud en el trabajo, es por ello 
que se ha logrado un avance excepcional mejorando su productividad en las empresas, ya 
que son pocos los que tienen implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
“El Perú está avanzado en Latinoamérica pero falta implementación de la ley y su 
interpretación en base a los riesgos específicos no está muy desarrollada” (Zelada, 2016, 
págs. 3-4). 
 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L, es una empresa dedica a 
distintitos tipos de trabajo, como soldaduras, caldererías; etc. En donde son áreas que 
contiene más peligros y riesgos a cualquier accidente, la cual no es ajena a la 
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es una empresa 
dedicada a fabricación de estructuras metálicas con más de 4 años en el mercado local que 
brinda trabajo a más de 30 trabajadores ya que tiene como objetivo diseñar la 
implementación de seguridad con la finalidad de preservar la integridad física y mental del 
trabajador para así mantener un nivel alto en los trabajadores y reduciendo los incidentes 
por riesgos de trabajos en donde se encuentran expuestos; así tomen conciencia cambiando 
sus actitudes hacia la importancia que es la seguridad, ya que mediante una investigación y 
evaluación se ha encontrado factores de riesgos y peligros laborales. En donde las 
evaluaciones de riesgos y peligros de accidentes sean estimado a una magnitud la cual no 
se ha podido evitar, por ello sean obtenido informaciones necesarias para que nuestra 
empresa esté en condiciones de tomar las decisiones apropiadas sobre la necesidad y la 
importancia la cual tiene que adoptar las medidas de seguridad preventivas, mediante 
formatos de seguridad y procedimientos de carácter esencial para las operaciones o 
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trabajos realizados por los trabajadores durante sus labores cotidianas en la empresa 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. tiende a garantizar el 
cumplimiento de la implementación de seguridad y salud en el trabajo, asegurando que la 
totalidad de los trabajadores de la empresa cuenten con capacitaciones, charlas, 
inducciones de seguridad ya que esto generaría la confianza de sus trabajadores y de la 
empresa. Ya que se han presentado durante los últimos tiempos accidentes laborales que 
hacen un poco riesgoso el accionar de sus trabajadores, no se cuenta con un análisis de 
riesgos, los trabajadores no son conscientes del uso de los EPP, y cuando lo usan no  lo 
usan adecuadamente porque consideran incómodos para el desarrollo de sus funciones y  
no ven su uso como un medio de protección personal, y todos los detalles observados en 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L, es que se hace urgente 
eliminar o reducir al máximo los accidentes laborales que se originan en el desarrollo de 
sus trabajos diarios, motivo por el cual se realizó un estudio detallado respecto a generar un 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que permitió reducir o eliminar los accidentes 
laborales Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. implementó un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo con el fin de controlar los peligros propios de sus 
actividades que realiza durante sus labores diarias, cumpliendo con la legislación vigente, 
brindándoles a sus empleados un ambiente de trabajo sano y seguro para así aumentar la 
productividad y darles a los clientes la seguridad de los cumplimientos de los trabajos 
realizados; en donde es importante que la empresa cuente con políticas de un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo en la cual se identificó, diagnóstico, evaluó y localizó todos 
los riesgos y peligros que se encuentren o puedan afectar la integridad de los trabajadores, 
es por ello la importancia de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo en donde la empresa se siente comprometida con el desarrollo de sus empleados 
obteniendo buenos resultados. 
La implementación de seguridad y salud en el trabajo para Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. estuvo constituida por un compromiso moral y legal de todo 
empresario en donde mide el cumplimento de las actividades realizados y en los controles 
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efectivos de las condiciones peligrosas, la cual el programa de salud en el trabajo es el 
punto central de la identificación de factores de riesgos presentes en el ambiente de trabajo 
y la manera de evitarlos. Para un desarrollo necesario en donde se trata de identificar las 
condiciones de salud de los trabajadores desarrollando labores productivas para la empresa 
en donde tiene como objetivo disminuir la probabilidad de accidentes dentro de sus labores 
realizados, en donde la empresa tiene la iniciativa y el propósito de cambiar la 
organización, implementación y mejorar sus sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. es un industria considerada 
como de las actividades más riesgosas, debido al alto índice de accidentes de trabajos, en el 
cual es afectado el trabajador, equipos y materiales. Se desarrolló las estadísticas de 
accidentes de trabajo, para implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo que 
disminuyo o redujo los accidentes que se generan en la labor del trabajador, esto logró 
prevenir y mejorar las condiciones de trabajo para un buen desempeño, eficiencia  y 
eficacia para que los trabajos sean más seguros al realizar un trabajador. Entonces 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. implementó de seguridad y 
salud en el trabajo para así garantizar un buen desempeño en la realización de proyectos 
dentro de las empresas que realiza un servicio. 
1.2 Trabajos previos 
 
Presentamos algunos trabajos con algunos antecedentes internacionales y nacionales que se 
relacionan con el estudio y poder dar consistencia a la investigación que se está realizando. 
En la tesis de MARTINEZ, María y SILVA, María (2016), titulada “Diseño y desarrollo 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 
y oshas 18001/2007 en la empresa los Ángeles ofs”, de la Universidad Distrital Francisco 
José De Caldas, Bogotá D.C. Colombia; con el objetivo de realizar el diseño y desarrollo 
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa los Ángeles ofs 
sucursal Colombia, enfocado en el decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007. Como 
resultado se logró en cada etapa establecida la ejecución del plan cumpliendo y desarrollo 
del SG-SST basados en el decreto 1072/2015 y alineación a OSHAS 18001/2007” y 
concluye a la implementación del sistema en donde la empresa se desconocía de la 
importancia de la implementación del sistema y debido al número de personas que no 
existe en las área de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto se verifico la obtención 
según el objetivo establecido la implementación SG-SST cumpliendo la normativa 
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1072/2015 vigente de Colombia y han alineado al sistema OHSAS 18000:2007 (Martinez, 
y otros, 2016, págs. 17-68). 
 
En la tesis de PORTILLA, Marcela y ARBOLEDA, Karen (2016), titulada “Planificación 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según decreto 1072/15, en una 
empresa maderera de Buga”; de la Universidad de Cali; con el objetivo de planificar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa maderera de Buga, 
bajo los lineamientos del decreto 1072/2015. Como resultado se logra a realizar una 
evaluación inicial que permite identificar las condiciones actuales de la organización; y de 
esta manera complementar las actividades de prevención propuestas desde la salud 
ocupacional y concluye que el desarrollo de la fase de planificación según los lineamientos 
del decreto 1072/2015, fue necesario contar con estrategias y herramientas de diagnóstico 
eficaz, aplicado al contexto de la organización. Por lo tanto de tal manera que se ajustara a 
las necesidades propias de la actividad económica y de la empresa según su planeación 
estratégica (Potilla, y otros, 2016 págs. 20-84) 
 
En la tesis de PEDRAZA, Karen (2016), titulada “Diseño del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, basado en la integración de la norma ohsas 18001:2007 y 
libro 2 parte 2 titulo 4to capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 en la empresa ingeniería & 
servicios sarboh S.A.S.”, en la universidad Colombiana De Ingeniería Julio Garavito, 
Bogotá D.C.; con el objetivo de una propuesta para implementar un Sistema Integrado de 
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo basado NTC-OHSAS 18001: 2007. Como 
resultado se logró se logró realizar un plan de seguridad y salud de trabajo como guía para 
la empresa Ingeniería & servicios SARBOH S.A.S. y concluye que la empresa Ingeniería 
& servicios SARBOH S.A.S. presentaba poco avance en el desarrollo del obligatorio 
cumplimiento establecidos en el Decreto 1072 de 2015 de SG-SST. Por lo tanto se realizó 
un diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en la 
integración de la norma OHSAS 18001:2007, para identificar peligros y evaluar los riesgos 
y ser controlados (Pedraza, 2016, págs. 15-86). 
 
En la tesis de VALDEZ, Vicente (2013), titulada “Propuesta de un sistema integral de 
salud y seguridad ocupacional en el instituto tecnológico de la paz”, de la Universidad la 
Paz, baja California sur; con el objetivo de reconocer la importancia de esta normatividad y 
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la implementación del sistema en nuestro Tecnológico. Como resultado Se logró cumplir 
con los objetivos de la investigación y se comprobó la hipótesis de que el Sistema integral 
de Salud y Seguridad ocupacional y concluye que se Llegando a la impartió curso por parte 
de la Cruz Roja Mexicana a 34 estudiantes como primeros respondientes con lo que se 
tiene a los primeros brigadistas en primeros. Por lo tanto según el tesista no da a conocer la 
importancia que fue realizar una implementación de seguridad y salud en el trabajo, luego 
de haber obtenido un mejoramiento lo cual se integró según las normas ISO. (Valdez, 
2013, págs. 10-185). 
 
En la tesis de PATIÑO, Mariana (2014), titulada “La gestión de la seguridad y salud 
ocupacional y su impacto en el clima de seguridad de los trabajadores de una empresa 
productora de fertilizantes en Cajeme, sonora”, de la Universidad Tijuana, B. C., México. 
Con en el objetivo “Identificar los factores que determinan la gestión de la seguridad y 
salud ocupacional de la empresa de fertilizantes en Cajeme, Sonora, para el análisis del 
impacto de la gestión en el clima de seguridad de los trabajadores de las plantas de 
producción. Como resultado se logró e identificar los factores que determinan la gestión de 
la seguridad y salud ocupacional en la empresa; Llegando a la conclusión siguiente: Los 
factores internos que limitan la gestión se relacionan con la falta de una política de 
seguridad por parte de la empresa, de un área encargada y de un profesional que coordine 
los temas de seguridad y salud. por lo tanto encuentre un sistema de gestión de la 
seguridad, más positiva será la actitud ante el riesgo de los trabajadores., para 
posteriormente analizar su impacto en el clima de seguridad de los trabajadores ya que fue 
de tipo mixto secuencial, la cual se realizó las entrevistas a gerencia y los supervisores para 
así concientizar que tan necesario es la seguridad y salud en el trabajo” por lo tanto se ha 
dado que se ha logrado identificar la gestión de la seguridad y salud ocupacional de la 
empresa, el cual mejorara el clima de seguridad y el bienestar de los trabajadores (Patiño, 
2014, págs. 10-88). 
 
En la tesis de VELA, Leidy (2017), titulada “Implementación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional para reducir accidentes laborales en la empresa industria de cromo duro 
S.A.C., lima 2017”, de la Universidad César Vallejo, Perú; con el objetivo  de determinar 
de qué manera la implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los 
accidentes laborales en la empresa Industria de Cromo Duro S.A.C. Como resultado se 
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logró implementar el plan de seguridad y salud ocupacional, y reducir los accidentes 
laborales en la empresa Industria de Cromo Duro S.A.C.; Se concluye que la 
implementación del plan de seguridad reduce los niveles de accidentes laborales en un 
73.4%. Por lo tanto se ha implementado un plan de seguridad y salud ocupacional, la cual 
permite mejorar las condiciones de trabajo en todas las áreas operativas, manteniéndolas 
organizadas y evitando generar incidentes que se materialicen en accidentes (Vela, 2017, 
págs. 40-84). 
 
En la tesis de ARTEAGA, Paúl (2016), titulada “Diseño e implementación de un SGSST 
para reducir los accidentes de trabajo en la empresa metalúrgica romero S.R.L. bajo la ley 
n° 29783, chorrillos, 2016”, de la Universidad César Vallejo, Perú; con el objetivo de 
determinar si el diseño e implementación de un SGSST reduce los accidentes de trabajo en 
la empresa Metalúrgica Romero S.R.L. bajo la Ley N° 29783. Como resultado se diseñó e 
implemento el SGSST, se logró reducir los accidentes de trabajo en la empresa  
Metalúrgica Romero S.R.L. bajo la Ley N° 29783 y concluye bajos porcentajes de 
cumplimiento de la normativa legal vigente, tal como en los lineamientos de planeamiento 
y aplicación 26.26%. La implementación y operación 27.36%– verificación 20.17%. A 
partir de allí, se tuvo un panorama sobre el cual se trabajó el SGSST. Por lo tanto se ha 
diseñado e implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
basado en la Ley Nº29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” y la RM Nº 050-2013- 
TR, que finalmente se realizó la contratación de hipótesis utilizando la prueba de 
normalidad y prueba T; los cuales afirmaron que la implementación del Sistema de 
seguridad y salud en el trabajo redujo los accidentes laborales en la empresa Metalúrgica 
Romero S.R.L (Arteaga, 2016, págs. 35-94). 
En la tesis de GARCÍA, Adrián (2016), titulada “Propuesta para la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Sumit S.A.C.”, 
Universidad de Lima; con el objetivo de elaborar una propuesta para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el Trabajo  (SGSST) para la empresa SUMIT 
S.A.C. . Como resultado se define la propuesta de implementación y se diseña el sistema  
de gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 18001:2007. Se explican los procesos de 
revisión y auditoría a realizarse para corroborar el logro de objetivos; y se dan a conocer 
los  beneficios  del  sistema  de  gestión  de  seguridad  y  salud  ocupacional.  Y   concluye 
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identificando un total de 75 factores de riesgo (peligros), de los cuales un 10,6 % expone a 
los trabajadores a un riesgo intolerable (debido a partes mecánicas en movimientos, exceso 
de peso en cargas, peligros eléctricos), un 22,7% a un riesgo importante (debido a técnicas 
inadecuadas de manipulación de carga, ingreso constante de camiones, trasvase de 
químicos, almacenamiento de productos combustibles, uso de focos deteriorados, 
exposición a vibraciones, condiciones no adecuadas de iluminación) y un 53% a un riesgo 
moderado (debido a factores disergonómicos, exposición a partículas de algodón) y el resto 
corresponden a riesgos tolerables. Por lo tanto permite el control de la seguridad de sus 
procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; para así lograr un mayor respaldo 
para la empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios (García, 
2016, págs. 3-111). 
 
En la tesis de DAVILA, Cesar (2017), titulada “Aplicación de un plan de seguridad y salud 
en el trabajo para disminuir los accidentes de trabajo en el área de producción de la 
empresa Panasa s.a., Paramonga, 2017”, de la Universidad César Vallejo, Perú; con el 
objetivo de determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo 
disminuye los accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa Panasa S.A. 
Como resultado Habiendo conocido la situación en la que se encontraba los accidentes de 
trabajo en la empresa Panasa, luego de haber realizado la aplicación del plan de seguridad  
y salud en el trabajo, se realizó tomar datos desde el mes de noviembre – Abril. 
Consiguiendo así nuevos resultados obtenidos. Llegando a la conclusión aplicar el plan de 
seguridad y salud en el trabajo disminuyo significativamente los accidentes de trabajo, 
reduciendo un total de 9 accidentes de trabajo en comparación de antes y después de la 
aplicación del plan de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto se aplicó el plan de 
seguridad y salud en el trabajo para así disminuir los accidentes de trabajo, mejorando la 
integridad física y bienestar del trabajador (Davila, 2017, págs. 31-85). 
 
En la tesis de POZO, Alex (2017), titulada “Aplicación de un sistema seguridad y salud en 
el trabajo basada en la normas ohsas 18001 para disminuir los accidentes e incidentes de 
trabajo de la empresa j&w cia callao Perú”, de la Universidad César Vallejo, Perú; con el 
objetivo de determinar como la aplicación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 
basada en las normas OHSAS 18001 disminuir los accidentes e incidentes de trabajo de la 
empresa J&W CIA. Callao Perú. Como resultado se aplicó el sistema de seguridad y salud 
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en el trabajo logrando así disminuir los accidentes de trabajo en la empresa J&W CIA en el 
año 2017 y concluye un buen sistema de seguridad y salud en trabajo basada en las normas 
OHSAS 18001 minimiza significativamente los accidentes de trabajo, haciendo un buen 
desempeño de las labores, teniendo compromiso en temas de prevención, donde se 
disminuyó los accidentes de trabajo. Por lo tanto al aplicarse el sistema de seguridad y 
salud en el trabajo se ha disminuido los accidentes que se ocasionan en el trabajo y que ha 
generado el compromiso con la seguridad y el trabajador para la prevención de riesgos 
laborales (Pozo, 2017, págs. 37-129). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
El sistema de seguridad y salud en el trabajo es un grupo de elementos interrelacionados 
usados para establecer la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, así 
como para que estos puedan ser cumplidos y aplicados. Comprende la estructura de la 
organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y recursos; Lo cual logrará que las organizaciones de todos 
los sectores y tamaños a enfrentar los niveles elevados de accidentabilidad y enfermedades 
profesionales, jornadas de trabajo perdidas, absentismo laboral, sanciones, costos de 
atención médica y de compensación a los trabajadores. Su implementación ayudara a 
generar una gestión ordenada de la prevención de riesgos laborales para así poder 
conseguir una mejora del clima laboral, la disminución de accidentes laborales y el 
consiguiente aumento de la productividad. “Creará una cultura de prevención de las buenas 
condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida, y 




La Ley Nº 29783 se considerara un principal instrumento en la materia de prevención la 
cual se encuentra en todos los integrantes de una empresa (directivos y empleados), por 
ello motivo, las organizaciones se identifiquen, evalúen, prevengan y comuniquen los 
posibles riesgos a todos los trabajadores, en donde los empleados tienen el derecho a estar 
informados en todo momento de cualquier actividad que suponga un riesgo para su 
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persona, tienden a conseguir sus objetivos, para llevar a cabo una serie de cambios, no solo 
de infraestructuras y logísticos, sino también organizativos: más participación en las 
organizaciones sindicales o mayor dureza a nivel de sanciones, en donde las obligaciones 
de los empresarios son las siguientes: creación de mapas de riegos, gestión de cursos y 
formación de los trabajadores, auditorías obligatorias, velar por la salud de los empleados, 
etc. “Es la ley base dentro del territorio nacional la cual fue creada para promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales donde intentara rebajar la elevada cifra de 




El D.S.005-2012-TR es un Reglamento de la ley Nº 29783 que fue aprobado por el 
Presidente Constitucional de la República, Ministro de Trabajo y Promoción del empleo,  
El cual busca como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 
país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales. Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se entiende 
referida a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. “el cual está 
conformado por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, (7) títulos, (15) capítulos, (123) 
artículos, (1) Disposición Complementaria Final, (14) Disposiciones Complementarias 
Transitorias, (1) Glosario y (2) Anexos” (D.S.005-2012-TR., 2012, pág. 6). 
 
Norma OHSAS 18001 
La norma OHSAS fue creado con el fin de lograr que las organizaciones implementen un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) basado en un estándar 
reconocido internacionalmente como la norma OHSAS 18001:2007 en cualquier 
organización, sea cual sea su tamaño, país de origen o sector supone añadir valor a la 
misma y generar una ventaja competitiva: dos elementos fundamentales en una economía 
tan globalizada y competitiva como la actual. De forma se logrará que  estos beneficios 
sean los siguientes: disminución de la siniestralidad laboral aumento de la rentabilidad y 
productividad de las organizaciones, percepción de un entorno más seguro, ahorro de 
costos por bajas laborales. “El estándar OHSAS 18001 ha sido desarrollado por 
certificadoras del mundo a partir de los criterios establecidos por la British Standard BS 
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8800. En donde se fundamenta en la metodología de la mejora continua y el ciclo PDCA” 
(Excellence, 2015, pág. 3). “Se define mediante la descripción de normas la cual identifica 
su estructura y principios sobre los que se basa y como resultado adicional del trabajo, se 
detallan los beneficios cualitativos y cuantitativos que la norma brinda a las empresas” 
(Lizarzaburu, 2016, págs. 33-54). 
 
Línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
En esta línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo encontraremos 
como elaborar una política, desarrollar o implementar medidas de control, verificar las 
medidas tomadas y comprobar que hayan dado resultados y finalmente, actuar para 
corregir los problemas encontrados y proponer acciones de mejoras continuas. “Es de uso 
de referencial para todas las empresas, entidades públicas o privadas del sector industria, 
comercio, servicios, otros” (Ministerial-050-2013-tr, 2013 pág. 55). 
 
Control de ingeniería y administrativa 
Los controles de ingeniería implican el uso de tecnologías tales como el control de flujo 
aire, normalmente usadas para limitar las diminuciones de un peligro, a diferencia de los 
controles administrativos, lo cual los controles de ingeniería funcionan independientemente 
de las decisiones humanas, en donde los controles de ingeniería previenen el contacto de la 
sustancia peligrosa sin forzar al personal a usar equipos de protección individual. 
(Organizacion Mundial de la Salud, 2003, pág. 245). 
 
Identificación de peligro y evaluación de riesgos. 
Identificación de Peligro y Evaluación de riesgos (IPER) es la base en donde se realizara 
una gestión activa de la seguridad y salud en el trabajo en donde la evaluación de riesgo 
tiende a tener un proceso de identificación de peligros, lo cual se localiza y reconoce que 
existe un peligro y se definen sus características, en donde los riesgos son evaluados el cual 
nos permite valorar el nivel, grado y gravedad para luego proporcionar informaciones 
necesarias en donde el empleador se encuentre óptimas condiciones de tomar decisiones 
propias o apropiadas de tipos de acciones preventivas que el trabajador pueda adoptar, en 
donde se lograra una gestión de riesgo teniendo buenos términos y definiciones afines la 
cual nos tratara sobre las aplicaciones de métodos y procedimientos enfocados al análisis 
de valoración y de control de riesgos existentes. “Es decir la identificación de los peligros, 
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estimación de riesgos, se puede realizar medidas preventivas para su eliminación y 
reducción” (D.S.005-2012-TR., 2012, págs. 11-12). 
 
Accidentes de trabajo 
Accidentes Laborales es todo evento indeseado que sucede repentinamente o sobrevenga 
por causa u ocasión del trabajador la cual da lugar a muerte, enfermedades, lesión, daño u 
otra perdida, en donde es importante las interpretaciones de los incidentes como parte de 
ello deben estar en sectores ya establecidos o señalizados, para cualquier evento de trabajo 
la cual, ya no existan consecuencia al momento de que un trabajador ejecuta por cuenta 
ajena, ya que esto no puede ser accidentes e incidentes que en realidad mente pudieron 
haber causado lesiones o enfermedades donde lo cual se podría tener estudios para sus 
recurrencias, en donde se consideraría las prevenciones de lesiones y enfermedades 
frecuentes. “Los accidentes son fundamental, porque tiene algunas desventajas que se da 
después de los hechos, es decir, es demasiado tarde para evitar una lesión o una pérdida 
que ya ocurrió a consecuencia del accidente analizar” (Organizacion Mundial de la Salud, 
2003, pág. 34). “La accidentalidad laboral está ligada a una serie de factores entre ellos la 
falta de control del MPS, las ARP y sobre todo los empresarios quienes incumplen los 
requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo” (Bedoya Elías, 2013) 
 
Índice de frecuencia de accidentes laborales 
El índice de frecuencia de accidentes laborales es un indicativo de la cantidad de  
accidentes registrados dentro del periodo evaluado, en donde tiende a tener una relación 
entre el número de accidentes registrados en un determinado período y el total de horas 
hombre trabajadas (es decir, el total de horas laboradas por todos los trabajadores de la 
empresa), en relación con una constante de tiempo laborado durante el período considerado 
(Mancera, Mancera, Mancera y Mancera, 2012, pág. 388). 
La fórmula utilizada es la siguiente: 
IF= N° total accidentes x 1’000,000 ........................................ Ecu. (1) 
N° total horas hombre trabajadas 
 
 
Índice de severidad de accidentes laborales 
El índice de gravedad o severidad de accidentes laborales nos indica los defectos que 
tuvieron los accidentes registrados en donde se debe a aclarar que dentro de estos defectos 
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se tiene en cuenta el número de días de incapacidad, así como los días cargados 
legalmente, por perdidas funcionales, amputaciones, discapacidades en general y muerte, 
en donde se da a conocer el total de horas hombre trabajadas, en relación con una constante 
de tiempo laborado durante el lapso en consideración. (Mancera, Mancera, Mancera y 
Mancera, 2012, pág. 388) 
La fórmula utilizada es la siguiente: 
IS = Nº total de días de trabajo perdidos x 1’000,000 ........................................ Ecu. (2) 
N° total horas hombre trabajadas 
 
 
Índice de accidentabilidad 
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el 
índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. 
Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 
1000. (D.S.024-EM, 2016,) 





La capacitación es una actividad individual o grupal que consiste en realizar la trasmisión 
de conocimientos teóricos y prácticos, con la finalidad de asegurar que los trabajadores de 
una organización puedan desarrollar competencias necesarias para cuidar de su seguridad y 
salud, capacidades y destrezas en el proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 
seguridad y la salud en el cuidado del trabajador. “Esto logrará establecer una serie de 
actividades en formación y sensibilización en los trabajadores para prevenir o evitar 
incidentes o accidentes laborales; lo cual se mejorará las condiciones de trabajo y no se 
cometerán actos inadecuados” (Organizacion Mundial de la Salud, 2003, pág. 40). 
 
Inspección 
La inspección nos permitirá identificar o detectar actos y condiciones inadecuados que 
podrían existir en los frentes de trabajo, almacén, vehículos, herramientas, equipos 
eléctricos, oficinas entre otros en donde las inspecciones se clasifican en planificadas y no 
planificadas, las cuales deben ser realizadas por un supervisor o responsable a cargo de la 
seguridad y salud del trabajador en donde nos indica qué sus procesos, condiciones, 
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medidas de protección son de cumplimiento legales de seguridad y salud en el trabajo. “La 
inspección es la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 
disposiciones legales” (D.S.005-2012-TR., 2012, pág. 12). 
 
Cultura de seguridad 
La cultura de seguridad abarca las actitudes y valores de las personas y de la empresa en  
los aspectos relativos a la seguridad del trabajador, tanto en su forma de entenderla como 
en su comportamiento diario. De esta forma se educa y crea conciencia a las personas para 
conseguir un mejor desarrollo de las actividades y una disminución de accidentes laborales 
y problemas que se generan, tanto dentro del espacio de trabajo, como en los productos y 
servicios ofrecidos por la empresa en beneficio del cuidado y protección del trabajador. 
“La cultura de seguridad nos dice que es el conjunto de valores, principios y normas de 
comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que 




Incidente es cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la 
salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o 
el medio ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales. 
También podríamos decir que es un acontecimiento repentino ocurrido dentro del ámbito 
del trabajo, que representa un peligro y que podría terminar provocando una lesión física 
en el trabajador, un daño material, máquinas o en los bienes de una empresa o una 
interrupción en el proceso. “Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podrá 
haber ocurrido un daño, un deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad” (Balcells, 
2015, pág. 12). 
 
Peligro 
Se refiere peligro a cualquier situación, que puede ser una acción o una condición potencial 
de producir un daño sobre una determinada persona, equipo, procesos y ambiente. Este 
daño puede ser físico y puede producir alguna lesión física o una enfermedad, según 
corresponda o bien el daño puede estar destinado a provocar una herida en un ambiente, 
una propiedad o en ambos; ocasionando así un incidente o accidentes laboral que puede 
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ocasionar serios problemas al trabajador en su integridad física. “Peligro es la característica 
propia de una situación, material o equipo capaz de producir daño para las personas, medio 
ambiente, flora, fauna o patrimonio” (Sánchez, y otros, 2015, pág. 30). 
 
Política de seguridad y salud ocupacional 
Política de seguridad y salud ocupacional Esto nos proporciona una estructura para la 
acción y el establecimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que al 
cumplir con esto obtendremos promover la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo; garantizar que los trabajadores y sus representantes sean 
consultados y participen activamente en todos los elementos del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo. “Es la dirección y compromiso de una organización, relacionadas a su 
desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada formalmente por la Alta 
Gerencia de la organización” (D.S.024-EM, 2016,). 
 
Riesgo 
El riesgo nos indica que es una situación donde hay posibilidad de sufrir un daño o de estar 
en peligro; la cual amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que 
alguien o algo puedan verse afectados por él; a la vez considera una condición en la que se 
encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por su ubicación o posición, 
además de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea el problema. “Riesgo 
es la posibilidad de un trabajador sufra un daño derivado del trabajo, para calificar un 
riesgo desde su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca 
accidentes y la severidad del mismo” (Sánchez, y otros, 2015, pág. 30). 
 
Salud ocupacional 
Salud ocupacional nos ayuda a prevenir todo tipo de daño a la salud causado por las 
condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 
atendiendo a sus capacidades y aptitudes. Lo cual en este tema se incluyen exclusivamente 
algunos aspectos y requisitos de la vigilancia médica de los trabajadores, sin entrar en otros 
aspectos, como puede ser la promoción de la salud médica, primero auxilios, prevención de 
la salud. "Es el estado de bienestar físico, mental y social, en donde los factores 
relacionados con el trabajo causan enfermedades, lesiones, por lo tanto tienen 
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reconocimiento de todas las condiciones de trabajo, tanto físicas y sociales” (Sánchez, y 
otros, 2015, pág. 27). 
 
Mapa de riesgos 
El mapa de riesgos es una organización que tienen diversas técnicas para identificar y 
localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los 
trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta una información 
organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional que son valoradas como 




Seguridad no es una actividad científica, que puede suceder que en situaciones de peligros 
inminentes jamás ocurra un accidente y por ello que es lo contrario en ambiente 
aparentemente seguros, la cual tiene conjuntos tipos de técnicas y procedimientos que 
tienen por fin detectar y eliminar, o al menos reducir, el riesgo de que se produzcan 
accidentes que ponen en peligro la integridad física del trabajador. “Es el conjunto de 
técnicas y procedimientos que tienen como finalidad detectar y eliminar o al menos 
reducir, el riesgo de que se produzcan accidentes laborales que ponen en peligro la 
integridad física del trabajador” (Sánchez, y otros, 2015, pág. 43). 
 
Ergonomía 
La ergonomía tiende a tener un estudio del trabajo humano en donde se busca adaptarse el 
entorno al hombre, a sus características físicas, psicológicas y sociales, en donde tiende a 
tener como finalidad de generar el bienestar y la satisfacción e incrementar la calidad y la 
productividad en la cual se busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 
ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 
trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos 
negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. “Es una ciencia que 
estudia las capacidades, físicas y psicológicas humanas; donde se utiliza para diseñar el 
lugar de trabajo, equipos, y procedimientos de trabajo para mejorar el desempeño humano 
y reducir la probabilidad de lesiones y enfermedades” (Organizacion Mundial de la Salud, 
2003, pág. 167). 
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1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿De qué manera la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
disminuirá los accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín 





¿De qué manera el diagnóstico de línea base en la implementación del sistema  de 
seguridad y salud en el trabajo disminuirá los accidentes laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018? 
¿De qué manera los controles de ingeniería y administrativa en la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo disminuirá los accidentes laborales, Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018? 
¿De qué manera la matriz IPER en la implementación del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo disminuirá los accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras Metálicas 
San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018? 
 
¿De qué manera el cuadro comparativo del Pre test y Post test de accidentes laborales en la 
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo disminuirá los accidentes 




1.5 Justificación del estudio 
Justificación social 
La  presente  investigación se  justifica  en el ámbito  social,  por  la  razón que  la empresa 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martin E.I.R.L., es una empresa que brinda 
servicios para la industria, y lo cual tiene un compromiso con sus trabajadores de 
proporcionar condiciones de trabajo adecuadas y seguras, con una cultura de seguridad 
basada en una política, con los lineamientos adecuados y establecidos en la norma de 
seguridad,  convirtiéndola  en  una  empresa  atractiva  para  la  sociedad  y que  brinde una 
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fuente de desarrollo social en condiciones seguras. De esta forma, su personal se ve 
capacitado y concientizado en reducir sus estadísticas de accidentes de trabajo, que puedan 




La investigación se justifica en el ámbito tecnológico, por la cual tienen avances en las 
protecciones de los trabajadores en cuanto herramientas de protección, sistemas de 
seguridad y salud, mejoramiento ergonómico y generando aumento en la producción. Por 
lo tanto también tiende a tener desventajas que no se puede responsabilizar a la tecnología 
en los accidentes que se puede producir en el bienestar de los trabajadores, si no que el 
problema está en las políticas laborales en donde no se incorpora ambientes propicios para 
el trabajador. 
 
Justificación medio ambiental 
Esta investigación presenta alternativas que ayudara a la mejora en los aspectos 
relacionado con el medio ambiente, además con el correcto uso de los materiales que 
generan riesgos que estos provocan. 
 
Justificación económica 
Esta investigación plantea la modificación de ciertos aspectos que contribuirán al uso 




En cualquier actividad que el trabajador realice dentro de la empresa existen riesgos 
profesionales, es por ello debe tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto 
a que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo obliga a las organizaciones a cumplirlo 
para proteger la integridad física del trabajador, la cual esta investigación tiene como 
objetivo el estudio de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. La implementación 
nos permitirá reducir los accidentes laborales de esta empresa. 
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Justificación del proceso específico en estudio 
Las razones de esta investigación se ha basado en la necesidad de contar con un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene como finalidad disminuir los accidentes 
laborales, mediante las actividades programadas de capacitaciones, inspecciones, la 
identificación de peligro y evaluación de riesgos que realizan los trabajadores de Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. con el fin de reducir y evitar 




La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo disminuye los accidentes 




El diagnóstico de línea base en la implementación del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo disminuye los accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras Metálicas San 
Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
 
Los controles de ingeniería y administrativa en la implementación del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo disminuyen los accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
 
La matriz IPER en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
disminuye los accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín 
E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
 
El cuadro comparativo del Pre test y Post test de accidentes laborales en la implementación 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo disminuye los accidentes laborales, Servicios 




Desarrollar el sistema de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los accidentes 
laborales, Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 
2018. 
Objetivos específicos 
Realizar el diagnóstico de línea base en la implementación del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo para disminuir los accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
 
Realizar los controles de ingeniería y administrativa en la implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo para disminuir los accidentes laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
 
Realizar la matriz IPER en la implementación del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir los accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras Metálicas 
San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
 
Desarrollar el cuadro comparativo del Pre test y Post test de accidentes laborales en la 
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los 





2.1 Diseño de investigación 
Tipo aplicativo porque se basa en conocimientos del sistema con dirección a la seguridad y 
salud laboral y de la investigación científica para disminuir accidentes laborales que están 
comprometidos los trabajadores para dar solución a la problemática de la empresa 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto 2018. Además 
de ello es experimental porque estudia comparativamente disminuir los accidentes 
laborales antes y después de la modificación de la realidad con la implementación del 




El diseño para la contratación de la hipótesis es pre-experimental, se implementara el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo para ver la disminución de los accidentes 











G: El número total de accidentes ocurridos en el trabajo durante 6 meses. 
 
O1: Accidentes laborales de la empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas San 
Martín E.I.R.L. San Jacinto 2018 antes de la implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
X: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la 
empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. San Jacinto 2018. 
O2: Accidentes laborales de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
San Jacinto 2018, después de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
Al culminar se establecen las diferencias entre O1 y O2, para determinar si se logra o no 
disminuir los accidentes laborales en la empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas 
San Martín E.I.R.L. San Jacinto 2018. 
2.2 Variable, operacionalización 
Variable Independiente (X): Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 








Tabla 1: Matriz de operacionalización. 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE
 











Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
un conjunto de elementos interrelacionados o 
interactivos que tienen por objeto establecer 
una política, objetivos de seguridad y salud en 
el trabajo, mecanismos y acciones necesarios 
para alcanzar dichos objetivos, estando 
íntimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en el orden 
de crear consciencia sobre el ofrecimiento de 
buenas condiciones laborales a los trabajadores 





Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo es un 
sistema que busca disminuir 
accidentes laborales dentro 
una organización, utilizando 
las capacitaciones, para 

































promoviendo la competitividad de los 




y luego en realizar IPER. 












Accidentes Laborales es todo suceso repentino 
D4: 

















que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 
trabajo D.S. 005 - 2012 - TR 
Accidentes Laborales son 
todos los resultados de los 
accidentes leves o graves que 
suceden en el trabajo, se 
pueden medir mediante el 
índice frecuencia de 
accidentes, índice de 




















Fuente: Elaboración propia. 
índice de accidentabilidad. 











































2.3 Población y muestra 
Población 
Según Mercedes Orús Lacort (2014 pág. 12), expresa que “la población son todos aquellos 
sujetos, países, ciudades, etc., que están afectados de un modo u otro por el objetivo de 
nuestro estudio”. (Mercedes, 2014,Pg. 179).. La población está conformada por 30 
trabajadores de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martin E.I.R.L. 
Muestra 
Según Mercedes Orús Lacort (2014 pág. 12), expresa que “la muestra son aquellos sujetos, 
países, ciudades, etc., que se escogen de forma aleatoria de entre todos los posibles sujetos, 
países, ciudades, etc., que están afectados de un modo u otro por el objetivo de nuestro 
estudio” (Mercedes, 2014,Pg. 179). La muestra está conformada por 30 trabajadores de 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martin E.I.R.L. 
Diseño muestral 
No aplica. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Técnicas de recolección de datos 
Tabla 2: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Realizar el diagnóstico de 
línea base en la 
implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo para disminuir los 
accidentes laborales, 
Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San 












implementada en el 
Sistema de 
Seguridad y Salud 








San Jacinto, 2018. 
Realizar el control de 
ingeniería y administrativa 
en la implementación del 
Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo para 

















el Sistema de 
Seguridad y Salud 






Metálicas San Martín 











San Jacinto, 2018. 
Desarrollar el IPER en la 
implementación del Sistema 
de Seguridad en el trabajo 
para disminuir los 
accidentes laborales, 
Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San 




Formato del IPER. IPER 
implementado en 
el Sistema de 
Seguridad y Salud 








San Jacinto, 2018. 
Desarrollar el cuadro 
comparativo de accidentes 
laborales del Pre test y Post 
test en la implementación 
del Sistema de Seguridad y 
salud en el trabajo para 
disminuir los accidentes 
laborales, Servicios 
Generales Estructuras 
Metálicas San Martín 
E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
Observación 
directa. 
Formato de cuadro 
comparativo de Pre 





laborales del Pre 
test y Post test 
implementado en 
el Sistema de 
Seguridad y Salud 








  San Jacinto, 2018.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Para verificar la veracidad del instrumento de medición, se realizó la validación y 
confiabilidad de los instrumentos, estos instrumentos de recolección de datos serán 
validados por tres ingenieros expertos en el tema de la implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, y accidentes laborales. Estos expertos son: 
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Tabla 3: Validez y confiabilidad. 
 
N° Apellidos y nombres Cargo en su centro laboral 
1 Ayala Zavaleta Alex José Jefe de Seguridad e Higiene Industrial 
2 Alvarado Pairazamán Luís Yonathan 
Inspector de Seguridad e Higiene 
Industrial 
3 Miñan Olivos Guillermo Segundo Jefe de Laboratorio 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5 Método de análisis de datos 
En la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los 
accidentes laborales, Servicios Generales San Martín E.I.R.L San Jacinto, 2018”, se 
procederá a realizar un análisis cuantitativo donde los datos recolectados serán ingresados 
al programa SPSS versión 22 para posteriormente realizar su respectiva interpretación. 
Análisis de Normalidad de la Variable Dependiente 
Este presente trabajo de investigación es cuantitativo, el cual se hará una comparación con 
el antes y después de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 
utilizando el método hipotético-deductivo, dada la constatación de la hipótesis formulada, 
que también se evaluará cada indicador en un análisis descriptivo, comparativo e 
inferencial. 
Contrastación de la hipótesis 
En este trabajo de investigación, la contrastación de la hipótesis se utilizara la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilks, lo cual según Romero Saldaña Manuel (2016), nos expresa 
que “Cuando el tamaño muestral es igual o inferior a 50 la prueba de contraste de bondad 
de ajuste a una distribución normal es la prueba de Shapiro-Wilks” (Romero, 2016, págs. 
39-48). 
2.6 Aspectos éticos 
En esta investigación realizada se usó uno de los valores fundamentales como el respeto de 
la propiedad intelectual; las convicciones políticas, religiosas y morales; el medio ambiente 
y la biodiversidad; la responsabilidad social, política, jurídica y ética, respeto a la 
privacidad; y protegiendo la identidad de los participantes de este estudio. 
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Variable Independiente: Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
Dimensión 1: Diagnóstico línea base. 
Para conocer la situación actual de la empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas 
San Martín E.I.R.L. se realizó una lista de verificación de línea base (ver anexo 4, pág. 62), 
lo cual se muestra en el diagnóstico de línea base en la tabla 4. El porcentaje de 
cumplimiento e incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tabla 4: Diagnóstico de línea base. 
 
RESULTADO DE LA TABLA DE EVALUACION 2017 
Parte DESCRIPCION TOTAL APLICA PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO RESULTADOS FINALES 
A Compromiso e Involucramiento 5 20% 3 12% 
B Política de Seguridad y Salud Ocupacional 5 20% 0 0% 
c Planeamiento y Aplicación 5 20% 1 4% 
D Implementación y Operación 5 20% 0 0% 
E Verificación 5 20% 1 4% 














Cumplimiento No cumplen 
Series1 20% 80% 
 
 
Figura 1: Columnas de línea base. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El gráfico 1, se muestra que al realizarse la lista de verificación de línea 
base del SGSST se obtuvo un 20% cumplimiento, en la cual consta que en las 
descripciones e indicadores tienen un 80% de incumplimiento del SSST, lo cual nos indica 












2% 8% 4% 6% 
Muy en 
desacuerdo 
Algo en Ni de acuerdo ni Algo de acuerdo Muy de acuerdo 
desacuerdo en desacuerdo 
Barra de porcentaje lineas estadisticas 
 
 
Tabla 5: Nivel de seguridad 
 
 
  TABLA DE VALORACIÓN  





Fuente: Elaboración propia. 
 
Continuando con el primer objetivo de analizar la situación actual de Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. se realizó un cuestionario de 13 preguntas, 
donde la población consta de 30 trabajadores (Ver anexo 5, pág. 63). 
 
Tabla 6: Resultado de cuestionario aplicado a los 30 trabajadores. 
 
Números Condiciones de respuestas Sumatoria de puntajes ponderaciones 
1 Muy en desacuerdo 315 81% 
2 Algo en desacuerdo 6 2% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 8% 
4 Algo de acuerdo 15 4% 
5 Muy de acuerdo 24 6% 
 Porcentajes total de ponderación  100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2: Porcentaje probabilístico. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:   En  la   figura  2   se  puede  observar   que   las  propuestas  obtenidas  del 
cuestionario,  que  se  mostraron  en  su  mayoría  en  muy  en  desacuerdo  con  cada ítems 
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planteado; ya que la empresa no cuenta con una implementación de seguridad y salud en el 
trabajo, falta de formatos de control de ingeniería y administrativa, mapa de riesgo, política 
de seguridad, falta de matriz IPERC, el cual dio como total un 81%, el 2% se encuentra 
algo en desacuerdo, 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4% algo de acuerdo y 6% muy de 
acuerdo; lo cual quiere decir que dicho porcentaje de trabajadores muestran desinterés, 
(Ver Anexo 6, págs. 64-78) y (ver Anexo 7, págs. 79-88). La cual está encuesta realizada 
nos permitió tener en conocimientos que la empresa de Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. no se encuentra apto para poder afrontar los accidentes 
laborales y ni disminuir las cantidades. 
Ahora mostraremos los registros de horas hombres trabajadas mes tras mes y de accidentes 
de trabajo del año 2017 como antecedente de la recolección de datos de la empresa. 
 





REGISTROS DE ACCIDENTES 2015 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL % 
Caidas, resbalones 3   2  2  1  3 2 2 15 17% 
Desplomamiento de herramientas 1  3  1  1  2   1 8 9% 
Quemaduras  3  2  2 1  3 1 2  14 16% 
Golpes y contusiones 3   3    2    1 8 9% 
Incrustaciones por fragmentos   1    1    3  5 6% 
Cortes  2   2   1 3 3  1 11 13% 
Contacto con productos quimicos 1  2   2     1  5 6% 
Alergias  3  2   1     2 6 7% 
Sobre esfuerzos 3  2  2   2 1 2 1 3 16 18% 
TOTAL ACCIDENTES 11 8 8 9 5 6 4 6 9 9 9 10 88 100% 
Fuente: Elaboración propia.  
REGISTROS DE ACCIDENTES 2016 
 
ACCIDENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  TOTAL % 
Caidas, resbalones  3   2   1 2 2 1 2 13 16% 
Desplomamiento de herramientas 1  2 1  1  1     6 7% 
Quemaduras  3  1   2 2 1 3 1 1 14 17% 
Golpes y contusiones     2    3   2 7 9% 
Incrustaciones por fragmentos 1  1    1 2  1 2  8 10% 
Cortes    1  1  1 3   1 7 9% 
Contacto con productos quimicos  1   2  3    2 1 9 11% 
Alergias      2  1 1 2   6 7% 
Sobre esfuerzos 3  2    1   2 1 2 11 14% 
TOTAL ACCIDENTES 5 7 5 3 6 4 7 8 10 10 7 9 81 100% 
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Reg. Accid. 2016 
frecuenia del 2016 
Reg. Accid. 2017 
frecuencia del 2017 
 
ACCIDENTES 
REGISTRES DE ACCIDENTES 2017 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  TOTAL % 
Caidas, resbalones 3  1  2   1 2 1  2 12 15% 
Desplomamiento de herramientas  2  2   1  1  1  7 9% 
Quemaduras 2 1 1   1  2 1 1 2  11 14% 
Golpes y contusiones    1   2  3   1 7 9% 
Incrustaciones por fragmentos 2    1   2  2   7 9% 
Cortes  1 1    1 1 2  2  8 10% 
Contacto con productos quimicos 1   3        1 5 6% 
Alergias  1 2  2   1 1  2  9 11% 
Sobre esfuerzos 2   3  1 2   2  3 13 16% 
TOTAL ACCIDENTES 10 5 5 9 5 2 6 7 10 6 7 7 79 100% 





Figura 3: Consecuencia de registros de accidentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Se observó que en el año 2016 los registros de accidentes que más 
ocurrieron mes tras mes fueron caídas y resbalones con 13 afectados, quemaduras con 14 
afectados y sobre esfuerzos con 11, la cual también se observa que el número de registros 
de accidentes del 2018 hubo una diferencia de afectados en caídas y resbalones 12, 
quemaduras 11 y sobre esfuerzos 13, causadas en la empresa de Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
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Pretest Post test 





100% 100% 100% 100% 100% 
Dimensión 2: Controles de Ingeniería y Administrativa. 
Al conocer que Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L incumplía 
con los controles de ingeniería y administrativa, es por ello que se implementó estos 
controles con inspecciones realizadas, capacitaciones cumplidas y acciones correctivas, lo 
cual vemos a continuación como han mejorado: 
Inspecciones realizadas: 
Mediante la implementación de un formato de inspecciones realizadas y de los registros de 
datos de la empresa de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. se 
observara porcentajes de inspecciones Pre test y Post test. (Anexo 8, págs. 89-90). 
 
Tabla 8: Inspecciones realizadas. 
 





































Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4: Porcentaje de inscripciones realizadas 2017 y 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 

















Febrero 1 2 50% Febrero 1 2 50% 
Marzo 0 2 0% Marzo 1 3 33% 
Abril 2 4 50% Abril 2 4 50% 
Mayo 1 3 33% Mayo 1 3 33% 
Junio 0 2 0% Junio 1 2 50% 
Julio 0 2 0% Julio 1 3 33% 
Agosto 1 4 25% Agosto 4 4 100% 
Septiembre 1 4 25% Septiembre 4 4 100% 
Octubre 1 3 33% Octubre 3 3 100% 
Noviembre 1 2 50% Noviembre 2 2 100% 
Diciembre 1 2 50% Diciembre 2 2 100% 
Total 5 15 33% Total 15 15 100% 
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 
Pretest Pos test 
0% 




100% 100% 100% 100% 100% 
Trabajadores capacitados 
Interpretación: Se observa que en los meses de agosto y diciembre del 2017 no cumplen 
con las inspecciones realizadas y en los meses de agosto y diciembre del 2018 cumplen 
satisfactoriamente con las inspecciones realizadas cuando se implementó el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo en Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín 
E.I.R.L. 
Trabajadores capacitados: 
Mediante la implementación de las capacitaciones y de los registros de datos de la empresa 
de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. se observará porcentajes 
de capacitados Pre test y Post test. (Ver anexo 9, pág. 91) 
 
Tabla 9: Trabajadores capacitados. 
 
Porcentaje de trabajadores capacitados del 2017 Porcentaje de capacitaciones cumplidas del 2018 
N° de 
N° de 


















Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5: Porcentaje de trabajadores capacitados 2017 y 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
Mes trabajadores 
trabajadores 
trabajadores Mes trabajadores 
trabajadores




programados a trabajadores capacitados 
capacitar capacitar 
Enero 6 30 20% Enero 10 30 33% 
Febrero 7 30 23% Febrero 9 30 30% 
Marzo 8 30 27% Marzo 11 30 37% 
Abril 9 30 30% Abril 10 30 33% 
Mayo 10 30 33% Mayo 12 30 40% 
Junio 5 30 17% Junio 12 30 40% 
Julio 6 30 20% Julio 11 30 37% 
Agosto 9 30 30% Agosto 30 30 100% 
Septiembre 10 30 33% Septiembre 30 30 100% 
Octubre 8 30 27% Octubre 30 30 100% 
Noviembre 8 30 27% Noviembre 30 30 100% 
Diciembre 10 30 33% Diciembre 30 30 100% 









20% 30% 20% 20% 30% 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 
Pretest Pos test 
Interpretación: 
Se observa que en los meses de agosto y diciembre del 2017 no cumplen los trabajadores 
en las capacitaciones y en los meses de agosto y diciembre del 2018 cumplen 
satisfactoriamente con los trabajadores en la capacitación cuando se implementó el sistema 




Mediante la implementación del formato de acciones correctivas y de los registros de datos 
de la empresa de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. se 
observará porcentajes correctivos de un Pre test y Post test (Ver anexo 10 al 24, págs. 92- 
109). 
 
Tabla 10: Acciones correctivas. . 
 
Porcentaje de acciones correctivas del 2017 Porcentaje de acciones correctivas del 2018 













Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6: Porcentaje de acciones correctivas 2017 y 2018. 
Mes correctivas correctivas acciones Mes correctivas 
correctivas 
acciones correctivas 
 realizadas totales correctivas  realizadas totales  
Enero 2 10 20% Enero 2 10 20% 
Febrero 1 10 10% Febrero 3 10 30% 
Marzo 3 10 30% Marzo 3 10 30% 
Abril 3 10 30% Abril 2 10 20% 
Mayo 2 10 20% Mayo 2 10 20% 
Junio 1 10 10% Junio 3 10 30% 
Julio 2 10 20% Julio 2 10 20% 
Agosto 2 10 20% Agosto 8 10 80% 
Septiembre 3 10 30% Septiembre 8 10 80% 
Octubre 2 10 20% Octubre 9 10 90% 
Noviembre 2 10 20% Noviembre 9 10 90% 
Diciembre 3 10 30% Diciembre 10 10 100% 
Total 12 50 24% Total 44 50 88% 
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Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Se observa que en los meses de agosto y diciembre del 2017 no cumplen 
con las acciones correctivas y en los meses de agosto y diciembre del 2018 cumplen 
satisfactoriamente con las acciones correctivas cuando se implementó el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo en Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín 
E.I.R.L. 
 
Dimensión 3: IPER. 
Uno de los requisitos fundamentales de la ley 29783, es el análisis de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos (ver anexo 25, págs. 110-121) en una implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se realizó el cumplimiento de los ítems en el 
IPER en Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. (ver anexo 26 al 
28, págs. 122-125), como vemos a continuación: 
 
Tabla 11: IPER. 
 
Porcentaje de ítems cumplidos en el IPER del 2017 Porcentaje de ítems cumplidos en el IPER del 2018 
 
Mes 
N° de ítems 
cumplidos en el 
IPER 
N° de ítems 
programados 
en el IPER 
 
Porcentaje de ítems 
Mes 
cumplidos en el IPER 
N° de ítems 
cumplidos en el 
IPER 
N° de ítems 
programados 
en el IPER 
Porcentaje de ítems 
cumplidos en el IPER 
Enero 25 100 
Febrero 15 100 
Marzo 10 100 
Abril 19 100 
Mayo 17 100 
Junio 20 100 
Julio 22 100 
Agosto 30 100 
Septiembre 30 100 
Octubre 40 100 
Noviembre 30 100 
Diciembre 30 100 
Total 160 500 














Enero 20 100 
Febrero 20 100 
Marzo 30 100 
Abril 40 100 
Mayo 30 100 
Junio 40 100 
Julio 50 100 
Agosto 80 100 
Septiembre 80 100 
Octubre 90 100 
Noviembre 90 100 
Diciembre 90 100 
















Figura 7: Porcentaje de ítems cumplidos en el IPER 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Se observa que en los meses de agosto y diciembre del 2017 no cumplen con los ítems en 
el IPER y en los meses de agosto y diciembre del 2018 cumplen con los ítems en el IPER 
cuando se implementó en el sistema de seguridad y salud en el trabajo en Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
 
Dimensión 4: Cuadro comparativo de Pre test y Post test de accidentes laborales. 
Al ser implementado y ejecutado la implementación del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo en Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. se realizó un 
cuadro comparativo del Pre test y Post de accidentes de trabajo, del índice de frecuencia, 
índice de severidad, índice de accidentabilidad que se realizó las siguientes gráficas 4, 5  y 
6 del Pre test del año 2017 y del Post test las gráficas 7, 8 y 9 del año 2018 que ha 
disminuido los accidentes laborales. 
Tabla 12: Horas hombre trabajadas 2017. 
 
MES ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
N° trabajadores 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Dias trabajados 26 25 27 23 25 24 24 26 26 26 26 24 
H/H diarias 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
TOTAL H/H AL MES 6240 6000 6480 5520 6000 5760 5760 6240 6240 6240 6240 5760 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2017 2018 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 









90% 90% 90% 
IPER 
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Tabla 13: Horas hombre trabajadas 2018. 
 
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
N° trabajadores 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Dias trabajados 22 20 25 23 21 23 24 21 26 24 25 19 
H/H diarias 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
TOTAL H/H AL MES 5280 4800 6000 5520 5040 5520 5760 5760 6240 5760 6000 4560 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 14: Cuadro comparativo de índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad Pre 
test 2017 y Post test 2018. 
 
CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST Y POST TEST DE LOS INDICADORES DE ACCIDENTES 
 
Pretest - Accidentes 2017 Postest - Accidentes 2018 
MESES 
N° TOTAL N° DE 
IF
 DIAS 
IS IA MESES 





























Fuente: Elaboración propia. 
 
H/H ACCIDENT PERDIDO 
 
H/H ACCIDEN T P ERDIDO 
 
Enero 5280 10 1894 10 1894 3587 Enero 6240 7 1122 4 641 1750 
Febrero 4800 5 1042 9 1875 1953 Febrero 6000 5 833 3 500 1667 
Marzo 6000 5 833 14 2333 1944 Marzo 6480 5 772 4 617 1250 
Abril 5520 9 1630 16 2899 4726 Abril 5520 4 725 8 1449 500 
Mayo 5040 5 992 13 2579 2559 Mayo 6000 3 500 6 1000 500 
Junio 5520 2 362 8 1449 525 Junio 5760 5 868 2 347 2500 
Julio 5760 6 1042 9 1563 1628 Julio 5760 4 694 2 347 2000 
Agosto 5760 7 1215 11 1910 2321 Agosto 6240 5 801 4 641 1250 
Septiembre 6240 10 1603 20 3205 5136 Septiembre 6240 2 321 1 160 2000 
Octubre 5760 6 1042 17 2951 3074 Octubre 6240 4 641 5 801 800 
Noviembre 6000 7 1167 15 2500 2917 Noviembre 6240 3 481 7 1122 429 
Diciembre 4560 7 1535 12 2632 4040 Diciembre 5760 7 1215 5 868 1400 
TOTAL 66240 79 14357 154 27790 34410 TOTAL 72480 54 8973 51 8494 16045 
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Frecuencia Pretest Frecuencia Pos test 
Frecuencia Pos test Frecuencia Pretest 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
160 















Pre test (2017) – Post test (2018) – Accidentes Laborales 
 
 
Figura 8: Índice de frecuencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la figura 8, se puede concluir que según los datos obtenidos de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del índice de frecuencia del Pre test es de 14 
357 accidentes por cada millón de horas hombres trabajados, y en el Post test se redujo a 8 
973 accidentes por cada millón de horas hombres trabajados. 
 
 
Figura 9: Índice de severidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la figura 9, se puede concluir que según los datos obtenidos de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del índice de severidad del Pre test se perdió 
27 790 días por cada millón de hora hombre trabajados y en el Post test se redujo a 8 494 




Figura 10: Índice de accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la figura 10, notamos el rango del índice de accidentabilidad de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del Pre test es 34 410 y en el Post test se 
redujo a 16 045 de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 






REGISTRES DE ACCIDENTES 2017 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO   JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  TOTAL % 
Caidas, resbalones 3  1  2   1 2 1  2 12 15% 
Desplomamiento de herramientas  2  2   1  1  1  7 9% 
Quemaduras 2 1 1   1  2 1 1 2  11 14% 
Golpes y contusiones    1   2  3   1 7 9% 
Incrustaciones por fragmentos 2    1   2  2   7 9% 
Cortes  1 1    1 1 2  2  8 10% 
Contacto con productos quimicos 1   3        1 5 6% 
Alergias  1 2  2   1 1  2  9 11% 
Sobre esfuerzos 2   3  1 2   2  3 13 16% 
TOTAL ACCIDENTES 10 5 5 9 5 2 6 7 10 6 7 7 79 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Frecuencia Pos test Frecuencia Pre test 





































5 5 6 6 
3 4 
Reg. Accid. 2017 
frecuencia 2017 




REGISTROS DE ACCIDENTES 2018 
ENERO FEBREROMARZOABRILMAYO   JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE   NOVIEMBRE DICIEMBRE   TOTAL % 
Caidas, resbalones 1   1  2  1  1  2 8 15% 
Desplomamiento de herramientas 1  1  1  1  1    5 9% 
Quemaduras  2    1 1  1 1 1 1 8 15% 
Golpes y contusiones 3   1    1     5 9% 
Incrustaciones por fragmentos   1    1    1  3 6% 
Cortes  2   1   1  1  1 6 11% 
Contacto con productos quimicos 1  2   2      1 6 11% 
Alergias  1  2   1      4 7% 
Sobre esfuerzos 1  1  1   2  1 1 2 9 17% 
TOTAL ACCIDENTES 7 5 5 4 3 5 4 5 2 4 3 7 54 100% 
 




Figura 11: Registros de accidentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  Se  observó  que  en  el  año  2017  los  registros  de  accidentes  que  más 
ocurrieron mes tras mes fueron caídas y resbalones con 12 afectados, quemaduras con 11 
afectados y sobre esfuerzos con 13, la cual también se observa que el número de registros 
de accidentes del 2018 hubo una diferencia de afectados en caídas y resbalones 8, 
quemaduras  8   y  sobre  esfuerzos  9,   causadas  en  la   empresa  de  Servicios  Generales 
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Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. la cual indica que el número de accidentes 
realizados a disminuido. 
Diagnóstico de verificación propuesto 2018. 
Para conocer la situación propuesta implementado el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. se 
realizó una lista de verificación de línea base (ver anexo 29, pág. 126), donde se 
encontraron los siguientes hallazgos encontrados que nos muestra la tabla 16. 
 
Tabla 16: Diagnóstico propuesto 2018. 
 
RESULTADO DE LA TABLA DE EVALUACION 2018 
Parte DESCRIPCION TOTAL APLICA PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO RESULTADOS FINALES 
A Compromiso e Involucramiento 5 20% 4 16% 
B Política de Seguridad y Salud Ocupacional 5 20% 4 16% 
c Planeamiento y Aplicación 5 20% 5 20% 
D Implementación y Operación 5 20% 5 20% 
E Verificación 5 20% 4 16% 
A+B+C+D+E Todas las Partes 25 100% 22 88% 
 















Cumplimiento No cumplen 
Series1 88% 12% 
 
Figura 12: Lista de verificaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El figura 12, se muestra que al realizarse la lista de verificación de línea 
base del SGSST se obtuvo un 88% de cumplimiento, en la cual consta que en las 
descripciones e indicadores tienen un 12% de incumplimiento del SSST, por lo tanto nos 
indica que la empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L, tiene 
un nivel bueno en seguridad, por ello que al implementarse el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo se ha demostrado una  disminuido de accidentes de trabajo, también se realizó 
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su Política Integrada de Seguridad (ver anexo 30, pág. 127), su Reglamento Interno de la 
empresa (ver anexo 31, págs. 128-141), mapa de riesgo y simbología (ver anexo 32 y 33, 
págs. 142-143), y su análisis económico financiero (ver anexo 34,págs. 144-149) . 
A continuación se muestra los hallazgos encontrados con el software SPSS versión 22 del 
pronóstico predicho para año 2019 en la disminución de accidentes laborales en Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
Tabla 17: Registros de accidentes pronosticado 2019. 
 
Predicción 
 Modelo   2019  
accidentes-Modelo_1 Predicción 50 
 UCL 88 
 LCL 12 
Para cada modelo, las predicciones empiezan 
después del último valor no perdido en el rango del 
período de estimación solicitado, y finaliza en el 
último período para el cual los valores perdidos de 
todos los predictores están disponibles o al final de 
la fecha del periodo de predicción solicitado, lo que 
suceda antes. 
Fuente: Software SPSS versión 22. 
 
 
Figura 13: Interpretación de accidentes registrados 2019. 
Fuente: Software SPSS versión 22. 
Interpretación: Se observa que en la tabla. 9, se pronosticó el registro de accidente para el 
2019 dando así una disminución, en donde se realizó con el software SPSS versión 22. 
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Análisis de hipótesis general 
Con el fin de realizar la contrastación de la hipótesis general, en este caso para el índice de 
accidentabilidad; primero, se determinó si la serie de los datos tienen un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico. Dado que la muestra es de 6 datos se procedió al análisis o 
prueba de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Sminrov muestra grandes (>30 individuos). 
Shapiro Wilk muestras pequeñas (<30 individuos). 
Criterio para determinar Normalidad: 
P-valor => α Aceptar Ho = Los datos provienen de una distribución normal. 
P-valor < α Aceptar HI = Los datos NO provienen de una distribución normal. 
 
 
Tabla 18: Prueba de normalidad. 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
2017 ,179 12 ,200* ,935 12 ,433 
2018 ,203 12 ,183 ,929 12 ,366 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




P-valor (Pre test) = 0,433 > α= 0,05 
P-valor (Post test)= 0,366 > α= 0,05 
 
Interpretación: Dado que nuestra población es de 30 trabajadores aplicaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk, donde nos dice que P- Valor es mayor que el nivel α 0,05 
donde aceptamos la Ho y rechazamos la HI, por lo cual confirmaremos que los datos del 
Pre test – Post test provienen de una distribución normal, es por ello que se procederá 
hacer el análisis con la Prueba T Student relacionada. 
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Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
Par 1 Pre test Media 6,58 ,00 ,64 5,33 7,83 
N 12     
Desviación estándar 2,314 -,135 ,439 1,371 3,019 
Media de error 
estándar 
,668     
Post 
test 
Media 4,50 ,00 ,42 3,67 5,33 
N 12     
Desviación estándar 1,508 -,081 ,276 ,793 1,929 
Media de error 
estándar 
,435     
a. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 1000 
muestras de simulación de muestreo 
Fuente: Elaboración propia del SPSS versión 22. 
 
 
Interpretación: Se puede observar que existe una diferencia en la media de los accidentes 
laborales del Pre test y Post test. Por lo cual concluye que la  implementación del sistema 




P-Valor = 0,026 < α= 0,05 
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Tabla 20: Análisis de prueba de accidentes laborales del Pre test y Post test con T Student. 
 
Prueba de muestras emparejadas 
























95% de intervalo de 




Pre test – 
Post test 
2,083 2,811 ,811 ,297 3,869 2,567 11 ,026 
Fuente: Elaboración propia del SPSS. 
 
 
Interpretación: Se puede observar que el valor de p = 0,026 siendo menor que 0,05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es por ello que la implementación del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo confirma la disminución de los accidentes laborales ocurridos en la empresa 





En la presente investigación se desarrolló la variable sistema de seguridad y salud en el 
trabajo tomando como base los accidentes de trabajo para mejorar disminuir los accidentes 
en la empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. En la 
investigación se observó que en el período del año 2015, 2016 y 2017 se registra  
accidentes laborales con frecuencia donde no tenía una implementación de seguridad y 
salud en el trabajo. Como resultado de la investigación Según la tabla 15 se observa cómo 
es que los accidentes y consecuencia de ellos disminuyen en el año 2018, en donde se 
estableció formatos, métodos cuantitativos y programas electrónicos teniendo así un 
pronóstico para el año 2019 disminuiría más los accidentes de trabajo (Tabla 17). Según lo 
confirma SAENZ DAVILA Cesar (2017) en su tesis: Aplicación de un plan de seguridad y 
Salud en el trabajo para disminuir los accidentes de trabajo, en la empresa Panasa. Trabajo 
presentado para obtener título profesional de Ingeniero Industrial. La metodología en el 
trabajo fue aplicada y explicativa, donde el objetivo principal es determinar como la 
aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los  accidentes de 
trabajo en el área de producción de la empresa Panasa. De los resultados de los registros de 
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accidentes durante 6 meses antes y después. Se empleó una recolección de datos mediante 
datos históricos de la empresa, las cuales se tomaron desde (Mayo – 2016 / Abril - 2017) 
de manera que se pueda demostrar que se solucionó el problema con la aplicación 
propuesta en la presente investigación. Para el procesamiento de datos se realizó a través 
del Microsoft Excel, con el fin de poder realizar cuadros comparativos del Pre test y Post 
test de la aplicación del proyecto. Donde se realizó la aplicación del plan de seguridad y 
salud en el trabajo, sirvió para disminuir el índice de accidentes de 73 a 35 casos de 
accidentes por cada millón de horas hombres trabajadas, así como también se disminuyó el 
índice de accidentes de 259 a 130 días perdidos por cada millón de horas hombre 
trabajadas, de esta manera logro asimismo que la aplicación del plan de seguridad y salud 
en el trabajo disminuyo los accidentes de trabajo en el área de producción de 17 a 8 
accidentes de trabajo, disminuyendo un total de 9 accidentes de trabajo. 
 
En base a los resultados de diagnóstico de línea base se ha encontrado incumplimiento 
entré el sistema de seguridad y salud en el trabajo una elevación de accidentes laborales, 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. en donde los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo están causando una determinada elevación de accidentes de 
trabajo, la cual fue limitada a una implementación de seguridad y salud en el trabajo. 
Donde el accidente finalmente promedio para el Pre test fue de un 20 % lo que perjudicaría 
económicamente a la empresa y por ello se realizó una implementación de seguridad y 
salud en el trabajo donde como resultado se dio correctamente para el Post test con un 88 
%. Según lo confirma RUIZ ARROYO Lisbeth. (2017) en su tesis: Sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para reducir la accidentabilidad laboral, en la empresa 
manufacturas. Trabajo presentado para obtener el título en Ingeniera Industrial. La 
metodología en el trabajo fue experimental y aplicativa, donde el objetivo principal es 
determinar en qué medida la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la Accidentabilidad Laboral en la empresa Manufacturas. De los 
resultados concluyo que en Pre test 27 % de incumplimiento lo cual perjudico 
económicamente a la empresa y por ello se realizó Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional donde se dio un Post test de 89 %. Asimismo, con ello se logró reducir la 
accidentabilidad de la empresa Manufactura Andina Metales S.A.C. 
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En base a los resultados de control de ingeniería y administración se ha encontrado entré el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, incumpliendo formatos de herramientas para los 
accidentes laborales, Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. donde 
los peligros de seguridad y salud en el trabajo la cual fue limitada; así causando Pre test de 
inspecciones 33 %, capacitaciones 30 %, y acciones correctivas 24 % lo que perjudicaría 
económicamente a la empresa y es por ello se realizó un cumplimiento de control de 
ingeniería y administración donde como resultado se dio correctamente para el Post test de 
inspecciones 100 %, capacitaciones 100 % y acciones correctivas 88 %. Según lo confirma 
PATIÑO DE GYVES Mariana (2015) en su tesis: La gestión de la seguridad y salud 
ocupacional y su impacto en el clima de seguridad de los trabajadores, en la empresa 
productora de fertilizantes. Trabajo presentado para obtener el grado de Maestra en 
Administración Integral del Ambiente. La metodología en el trabajo fue cualitativo y 
cuantitativo, donde el objetivo principal Identificar los factores que determinan la gestión 
de la seguridad y salud ocupacional de la empresa de fertilizantes. De los resultados 
concluyo que el análisis de información cualitativa fue a través de teoría fundamentada, 
mientras que para los datos cuantitativos la cual se mostraron que: la política de seguridad 
empresarial, factores de seguridad que limitan la gestión, factores que determinan acciones 
de gestión; el nivel de cumplimiento normativo; clima de seguridad fue favorable para la 
empresa productora de fertilizantes. Asimismo, estos resultados permitieron controlar los 
riegos y peligros. 
 
En base a los resultados de IPER se ha encontrado incumplimiento entré el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo una elevación de accidentes laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. en donde los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo están causando una determinada elevación de accidentes de trabajo, la cual fue 
limitada a una implementación de seguridad y salud en el trabajo. Donde los accidentes 
finalmente promedios para el Pre test de ítems cumplido Agosto 36 %, Septiembre 39 %, 
Octubre 42 %, Noviembre 40 % y Diciembre 33 %; y por ello se realizó una 
implementación de seguridad y salud en el trabajo donde se aplicó como objetivo 
especificó el IPER; como resultado se dio correctamente para el Post test de ítems 
cumplido Agosto con un 86 %, Septiembre 90 %, Octubre 93 %, Noviembre 96 % y 
Diciembre 97 % (ver tabla 13). Según lo confirma RUIZ ARROYO Lisbeth. (2017) en su 
tesis: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir la accidentabilidad 
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laboral, en la empresa manufacturas. Trabajo presentado para obtener el título en Ingeniera 
Industrial. La metodología en el trabajo fue experimental y aplicativa, donde el objetivo 
principal es determinar en qué medida la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional reduce la Accidentabilidad Laboral en la empresa Manufacturas. De los 
resultados concluyo que en Pre test Marzo 58 %, Abril 63 %, Mayo 67%, Junio 61%, Julio 
es 72% y Agosto 75% de incumplimiento de IPER lo cual perjudico económicamente a la 
empresa y por ello se realizó Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional donde se 
dio un Post test los ítems cumplidos en el IPER de Diciembre 85 %, Enero 89 %, Febrero 
92 %, Marzo 93 %, Abril 96 % y Mayo 97 %. Asimismo, con ello se logró reducir la 
accidentabilidad de la empresa Manufactura Andina Metales S.A.C. 
 
En base a los resultados del cuadro comparativo se ha realizo un cuadro en donde se 
efectuará el Pre test y el Post test; entré el sistema de seguridad y salud en el trabajo una 
elevación de  accidentes  laborales,  Servicios  Generales Estructuras Metálicas San Martín 
E.I.R.L. en donde se registran accidentes de seguridad y salud en el trabajo están causando 
una determinada elevación, la cual fue limitada a una implementación de seguridad y salud 
en el trabajo. Donde el cuadro comparativo nos muestra el promedio para el Pre test es de 
79 accidentes laborales y en el Post test 54 accidentes laborales y por ello se realizó una 
implementación de seguridad y salud en el trabajo donde se aplicó como objetivo 
especificó el cuadro comparativo en donde se obtuvo una disminución de accidentes 
laborales. Según lo confirma VELA CHAVARRY Leidy. (2017) en su tesis: 
Implementación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir accidentes 
laborales, en la empresa industria de cromo duro. Trabajo presentado para obtener el título 
profesional de Ingeniera Industrial. La metodología en el trabajo fue experimental y 
aplicativa, donde el objetivo principal es determinar de qué manera la implementación de 
un plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los Accidentes laborales en la empresa 
Industria de Cromo Duro. De los resultados concluyo que mediante la implementación de 
un plan de seguridad y salud ocupacional, permitió mejorar las condiciones de trabajo en 
todas las áreas operativas, manteniéndolas organizadas y evitando generar incidentes que 
se materialicen en accidentes. Donde la población y muestra fueron las mismas, teniendo 
como base las incidencias ocurridas en un período de 3 meses antes y después de la 
implementación,  es por  ello  que se utilizó  un software de SPSS Statistics obteniendo que 
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los niveles de los accidentes redujeron en un 73.4%. Asimismo con ello se logró reducir la 






De los resultados obtenidos a través de un diagnóstico de línea base en el trabajo de la 
investigación se observa que la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud, mejora un 88 % de cumplimiento, lo cual logro a disminuir los accidentes laborales 
en la empresa de Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. asimismo 
se realizó un diagnóstico de línea base encontrándose en un Pre test de 20 %. Dónde el 
nivel de seguridad era muy deficiente por falta de incumplimiento a la empresa. 
 
De los resultados obtenidos en el control de ingeniería y administrativa en el trabajo de 
investigación se observa que la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud, logro disminuir los accidentes de trabajo a través de formatos de herramientas. 
Mejorando un 100 % de inspecciones realizadas, 100 % de capacitaciones obtenidas y 88 
% de acciones correctivas realizadas en la empresa Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. 
 
De los resultados obtenidos en la matriz de identificación de peligros evaluación de riesgos 
(IPER) en el trabajo de investigación se observa que la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud, logro a mejorar asimismo un cumplimiento de ítems 
identificación de peligros evaluación de riesgos (IPER) a un 93 % en la empresa Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
 
De los resultados obtenidos en el cuadro comparativo en el trabajo de investigación se 
observa que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, logro mejorar 
en un Post test 54 accidentes laborales, logrando asimismo disminuir los accidentes de 
trabajo en la empresa Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. lo 










Se recomienda implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para 
disminuir los accidentes aplicando las normas ISO 45001, la cual le permitirá gestionar la 
seguridad y salud de los trabajadores en lo que contiene a la planificación de un sistema de 




Invertir en el tema de seguridad y salud en el trabajo ya sea la compra de equipos de 
protección personal y mejores controles de ingeniería y administrativa como por ejemplo 
realizar programa anual de capacitaciones al trabajador, inspecciones antes de realizar la 
labor y acciones correctivas para mejorar las condiciones de trabajo, ya que con esto se 




Realizar el IPER cuando se realice un actividad de trabajo, debe ser realizados por personal 
adecuadamente calificado y capacitados en temas de seguridad y salud en el trabajo, ya que 
esto nos ayudara a identificar los peligros evaluar los riesgo y controlarlos para evitar los 
accidentes de trabajo y cuidar la integridad física del trabajador de Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. 
 
 
Realizar anualmente la comparación de accidentes laborales para poder disminuir los 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS PRINCIPAL JUSTIFICACIÓN VARIABLES INDICADORES FORMULAS 
¿De qué manera la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo disminuirá los Accidentes 
laborales, Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. San 
Jacinto, 2018? 
Desarrollar el Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo para disminuir los 
Accidentes laborales, Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San 
Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
La implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye los Accidentes laborales, 
Servicios Generales Estructuras 




investigación se justifica 
en el ámbito social, por 
la razón que la empresa 
Servicios Generales 
Estructuras Metálicas 
San Martin E.I.R.L., es 
una empresa que brinda 
servicios para la 
industria, y lo cual tiene 
un compromiso con sus 
trabajadores de 
proporcionar 
condiciones de trabajo 
adecuadas y seguras, 
con una cultura de 
seguridad basada en una 
política, con los 
lineamientos adecuados 
y establecidos en la 
norma de seguridad, 
convirtiéndola en una 
empresa atractiva para 
la sociedad y que brinde 
una fuente de desarrollo 
social en condiciones 
seguras. De esta forma, 
su personal se ve 
capacitado y 
concientizado en reducir 
sus estadísticas de 
accidentes de trabajo, 
que puedan afectar el 
normalmente el 
desarrollo de las 
actividades en los 
servicios que presten a 
su cliente principal. 
X: SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO. 
  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
Y: ACCIDENTES 
LABORALES. 
¿De qué manera el diagnóstico de línea 
base en la implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo disminuirá 
los accidentes laborales, Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San 
Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018? 
Realizar el diagnóstico de línea base en 
la implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo para 
disminuir los accidentes laborales, 
Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. San 
El diagnóstico de línea base en la 
implementación del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo disminuye los 
accidentes laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín 




DE LÍNEA BASE 
 
 




N° de ítems cumplidos 
N° de ítems exigidos 
¿De qué manera los controles de 
ingeniería en la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
disminuirá los accidentes laborales, 
Servicios Generales Estructuras Metálicas 
San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018? 
Realizar los controles de ingeniería en la 
implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo para 
disminuir los accidentes laborales, 
Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. San 
Jacinto, 2018. 
Los controles de ingeniería en la 
implementación del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo disminuye los 
accidentes laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín 














N° de inspecciones reales 
N° de inspecciones planeadas 
N° de trabajadores capacitados       
N° de trabajadores programados a 
capacitar 
N° de acciones correctivas               
N° de acciones correctivas totales 
¿De qué manera el IPER en la 
implementación del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo disminuirá los 
accidentes laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín 
E.I.R.L. San Jacinto, 2018? 
Realizar el IPER en la implementación 
del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir los accidentes 
laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín 
E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
El IPER en la implementación del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo 
disminuye los accidentes laborales, 
Servicios Generales Estructuras 










N° de ítems cumplidos en el IPER 
N° de ítems cumplidos en el IPER 
programada 
¿De qué manera el cuadro comparativo 
del Pre test y Post test de accidentes 
laborales  en la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo 
disminuirá los accidentes laborales, 
Servicios Generales Estructuras Metálicas 
San Martín E.I.R.L. San Jacinto, 2018? 
Desarrollar el cuadro comparativo del 
Pre test y Post test de accidentes 
laborales en la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir los accidentes 
laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín 
E.I.R.L. San Jacinto, 2018. 
El cuadro comparativo del Pre test y 
Post test de accidentes laborales en la 
implementación del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo disminuye los 
accidentes laborales, Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín 





























Anexo 2: Matriz de antecedentes de variable independiente X. 
 






















del sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo en la 
empresa sumit 
s.a.c.” 
Seguridad y salud en el 
trabajo (sgsst) para la 
empresa sumit s.a.c. a 
partir de la adecuación a 
los requisitos legales 
vigentes de la ley n˚ 29783 
(ley peruana de seguridad y 


















sistema de gestión 
de seguridad y 
salud ocupacional 
para reducir la 
accidentabilidad 
laboral en el área 








Determinar en qué medida 
la aplicación del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en 
el área de producción de la 
empresa manufacturas 

























de un sistema de 
gestión de 







sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo basado en la norma 



























seguridad y salud 
ocupacional para 
una empresa en la 
industria 
metalmecánica” 
Mejorar el desempeño en 
SST para QHSE como 
organización, en todas sus 
actividades de producción 
de bienes, servicios y 
administrativas, para 
transformarla 
gradualmente hacia una 
institución en SST 
socialmente sostenible, con 
la incorporación de la 
dimensión de Seguridad y 
































“Propuesta de un 
sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional 









Proponer un sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional basado en la 
normas Ohsas 18001 para 
aumentar la productividad 






















de un sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
reducir los riesgos 
laborales en la 
empresa 
transporte 




Determinar como la 
implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo reduce los riesgos 
laborales en la empresa 
transporte comercial y 































seguridad y salud 
en el trabajo 





la empresa los 
ángeles ofs.” 
Realizar el diseño y 
desarrollo del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la 
empresa los ángeles ofs 
sucursal Colombia, 
enfocado en el decreto 
1072/2015 y Ohsas 
18001/2007, buscando el 
impacto positivo en la 
disminución de la 
incidencia y prevalencia 
de los accidentes de 
trabajo y la prevención 
de enfermedades 
laborales, además de 
optimizar la 
























del sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
según decreto 





Planificar el sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en la 
empresa maderera de 
Buga, bajo los 

































“Diseño del sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud en 
el trabajo, basado en 
la integración de la 
norma Ohsas 
18001:2007 y libro 2 
parte 2 titulo 4to 
capítulo 6 del 
decreto 1072 de 







propuesta para implementar 
un sistema integrado de 
gestión en seguridad y salud 
en el trabajo basado ntc-ohsas 
18001:2007 y capítulo 6 del 
decreto 1072 de 2015 en la 










































“Propuesta de un 
sistema integral de 
salud y seguridad 
ocupacional en el 
instituto tecnológico 
de la paz" 
 
Reconocer la importancia de 
esta normatividad y la 
implementación del sistema 











“La gestión de la 
seguridad y salud 
ocupacional y su 
impacto en el clima 
de seguridad de los 
trabajadores de una 
empresa productora 
de fertilizantes en 
Cajeme, sonora” 
Identificar los factores que 
determinan la gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 
de la empresa de fertilizantes 
en cajeme, sonora, para el 
análisis del impacto de la 
gestión en el clima de 
seguridad de los trabajadores 

















“Seguridad e higiene 
laboral aplicada a las 
empresas 




Analizar cómo aplica las 
medidas de seguridad e 
higiene laboral las empresas 





















Establecer un sistema para 
reforzar la cultura en 
seguridad, con base en un 
programa de cumplimiento de 
acuerdo a estándares 















TOTAL  8 7 7 7 
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Anexo 3: Matriz de antecedentes de variable dependiente Y. 
 














































































































“Implementación de un 
plan de seguridad y salud 
ocupacional para reducir 
accidentes laborales en la 
empresa industria de 
cromo duro s.a.c., lima 
2017” 
Determinar de qué 
manera la 
implementación de un 
plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce los 
accidentes laborales en la 
empresa industria de 
cromo duro s.a.c., lima 
2017. 
2017 x x  x  x 
“Diseño e 
implementación de un 
sgsst para reducir los 
accidentes de trabajo en 
la empresa metalúrgica 
romero s.r.l. bajo la ley n° 
29783, chorrillos, 2016.” 
Determinar si el diseño e 
implementación de un 
sgsst reduce los 
accidentes de trabajo en 
la empresa metalúrgica 
romero s.r.l. bajo la ley n° 
29783, chorrillos, 2016. 
2016 x x   x  
“Mejora de un sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para 
disminuir el número de 
accidentes en las obras 
civiles del centro 
comercial" 
Reducción del número de 
accidentes mediante el 
sistema de gestión de 
sgsst en las obras civiles 
del centro comercial. 
2017 x  x   x 
“Aplicación de un plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir los 
accidentes de trabajo en 
el área de producción de 
la empresa panasa s.a., 
paramonga, 2017” 
Determinar como la 
aplicación de un plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo disminuye los 
accidentes de trabajo en 
el área de producción de 
la empresa panasa s.a. 
paramonga, 2017. 
2017 x      
“Aplicación de un sistema 
seguridad y salud en el 
trabajo basada en la 
normas Ohsas 18001 
para disminuir los 
accidentes e incidentes de 
trabajo de la empresa 
j&w cia callao Perú.” 
Determinar como la 
aplicación de un sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo basada en las 
normas Ohsas 18001 
disminuir los accidentes e 
incidentes de trabajo de 
la empresa j&w cia. 
Callao Perú. 
2017 x      
“Relación entre el 
incumplimiento de la ley 
de seguridad y salud en el 
trabajo y los accidentes 
de trabajo en 
Determinar en qué 
medida impacta el 
incumplimiento de la ley 
de seguridad y salud en el 
trabajo en los accidentes 






construcción civil" laborales en construcción 
civil en el distrito de lima 
en el 2015. 
       
“Accidentes laborales, 
medicamentos y hábitos 
de salud” 
Caracterizar las pautas 
del consumo de 
medicamentos y hábitos 
saludables (alcohol, 
tabaco y drogas de 





que son atendidos en una 
mutua colaboradora con 
la seguridad social, y 
analizar su posible 
asociación con la 
ocurrencia de un 
accidente laboral. 
2015 x  x x  x 
“Modelización de la prob 
abilidad de accidente lab 
oral en función de las con 
diciones de trabajo medi 
ante técnicas “machine le 
arning” 
De qué manera se buscan 
las actuaciones 
necesarias para 
minimizar la existencia de 
tales circunstancias y 
poder influir en la 
disminución o eliminación 
de los posibles daños 
derivados. 
2017 x x   x x 
“Factores de riesgo que 
inciden en los accidentes 
de tránsito por el uso de 
motocicletas en 
Guayaquil 2012-2013.” 
Determinar los factores 
de riesgo que están 
incidiendo en los 
accidentes de tránsito por 
el uso de motocicletas en 
la ciudad de Guayaquil. 
2015 x  x x   
“Definición accidente de 
trabajo en Colombia. 
Lagunas normativas y/o 
antinomias.” 
Analizar cuáles son las 
lagunas y/o antinomia de 
la norma que hacen 
inexequible en forma 
parcial o total, la 
definición de accidente 
laboral en Colombia. 
2015 x x x   x 
“La repercusión 
económica de los 
accidentes de trabajo del 
sector de la edificación en 
Andalucía.” 
Se identificarán los 
métodos, procedimientos 
o estudios sobre el coste 
económico de los 
accidentes de trabajo que 
se han puesto a 
disposición de técnicos de 
prevención y empresarios 
durante estos años. Se 
analizarán los accidentes 
notificados a la autoridad 
laboral andaluza en el 
periodo de 2007 a 2012, 
las encuestas realizadas 
por el instituto andaluz de 
2015 x  x x  x 
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 prevención de riesgos 
laborales, los informes 
estadísticos anuales del 
instituto nacional de la 
seguridad social y los de 
la inspección de trabajo y 
seguridad social, así 
como, los estudios y 
métodos de cálculo de la 
incidencia económica de 
los accidentes laborales. 
       
“La motivación y su 
influencia en la 
prevención de accidentes 
laborales en la empresa 
agrosanalfonso s.a” 
Determinar la relación o 
influencia de la 
motivación en la 
prevención de accidentes 
laborales. 
2014 x   x  x 
TOTAL   11 5 5 6 2 7 
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Anexo 4: Diagnóstico de línea base SGSST. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 





LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO 









El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
  
X 
 El empleador no proporciona los 
materiales a los nuevos trabajadores, 
que entrar a laborar en planta (EPP, 
inducción, etc.). 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 




Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 




Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 












Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la empresa. 
   
X 
Falta el compromiso de las distintas 
áreas existentes en al empresa. 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 





Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances 
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 






El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 




Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 




III. Planeamiento y aplicación 
 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 




Planeamiento para la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 
 
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y 
evaluar riesgos. 






La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están 
documentados. 




Programa de seguridad 
y salud en el trabajo 




Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 












El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información 
sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que 
corresponda. 
   
X 
 




Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:  
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 
modalidad o duración de su contrato. 








La empresa ha elaborado planes y procediemientos para enfrentar y 




Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de incendios, primeros 
auxilios, evacuación. 
    
VI. Verificación 
 
Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 











correctiva y preventiva 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la 
población. 





Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 




Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 




Control de las 
operaciones 
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están 
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser 
aplicadas. 
   
 
X 
Son identificadas, pero no se aplican 
las medidas de prevención necesarias 
para controlar dicho riesgos. 
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Anexo 5: Resultados de cuestionarios. 
 









Algo en desacuerdo 
desacuerdo 
 
Ni de acuerdo ni 
Algo de acuerdo 
en desacuerdo 
 
Muy de acuerdo 
1. ¿Está de acuerdo que la empresa 
brinda los equipos de protección 
personal al trabajador? 
2. ¿Está de acuerdo que la empresa 
brinda los equipos de protección 
personal en buenas condiciones de 
estado? 
3. ¿Está de acuerdo que la empresa 
realiza capacitaciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo? 
 
4. ¿Está de acuerdo que existe un buen 
ambiente de trabajo? 
 
5. ¿Está de acuerdo la zona donde 
realiza sus labores es segura? 
6. ¿Está de acuerdo que la empresa 
 








30 30 0 0 0 0 
 
 
30 22 0 6 0 2 
 
 
























equipos o herramientas de trabajo, 
cuenta con una política de seguridad y 30 28 0 0 2 0 
salud en el trabajo?      
7.¿Está de acuerdo en que cuenta la 











seguridad y salud en el trabajo?      
8.¿Está de acuerdo en que conoce la 











seguridad y salud en el trabajo?      
9.¿Está de acuerdo en que sabe 
     
identificar los peligros y riesgos que 30 20 0 5 0 5 
existe en su zona de trabajo?      
10.¿Está de acuerdo en que existen 











faciliten la ubicación de las cosas?      
11.¿Está de acuerdo en que la 











advertencias en las zonas de riesgos?      
12.¿Está de acuerdo en que existe      
ordenamiento y limpieza en su área de 30 21 0 1 8 0 
trabajo?      
13.¿Está de acuerdo en que realiza el 
     
mantenimiento adecuado de los 
30
 
pertenecientes a su área de trabajo? 
24 6 0 0 0 































Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -,1 11,5 53,8 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,0 7,6 ,0 23,1 
Algo de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,1 9,6 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,2 17,6 ,0 100,0 
























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -,2 11,3 53,8 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 84,6 -,4 7,1 ,0 23,1 
Algo de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,6 10,3 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,5 18,4 ,0 100,0 



















































































































































Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,0 10,3 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,0 10,3 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-11,9 32,4 ,0 100,0 




























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 -,3 9,9 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,3 9,9 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-10,2 30,3 ,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,0 9,8 61,5 100,0 
Algo en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 ,1 7,3 ,0 23,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,2 7,4 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-10,8 31,1 ,0 100,0 




























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,1 9,8 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 ,0 7,6 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,1 7,5 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-11,7 32,2 ,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 ,5 11,7 53,8 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,0 7,6 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 -,5 9,8 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-4,1 19,8 ,0 100,0 































Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 -,1 9,5 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 -,4 7,1 ,0 23,1 
Algo de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 ,5 7,3 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-9,5 29,3 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 ,3 12,0 53,8 100,0 
Algo de acuerdo 2 15,4 15,4 92,3 -,2 10,0 ,0 38,5 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,1 7,5 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,8 19,1 ,0 100,0 




























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -,4 11,7 53,8 100,0 
Algo en desacuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,1 7,3 ,0 23,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,3 10,2 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,1 17,3 ,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 ,0 11,7 53,8 100,0 
Muy de acuerdo 3 23,1 23,1 100,0 ,0 11,7 ,0 46,2 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,4 18,1 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -,1 12,2 53,8 100,0 
Algo en desacuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,1 7,3 ,0 23,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 ,3 7,9 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,4 7,1 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,5 18,4 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,1 10,4 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 -,4 7,1 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 ,3 7,9 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-12,0 32,5 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 8 61,5 61,5 61,5 ,0 13,2 38,5 84,6 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 15,4 76,9 -,1 10,4 ,0 38,5 
Algo de acuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,1 7,5 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 -,1 10,3 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-,1 3,2 100,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 9 69,2 69,2 69,2 -,4 13,6 38,5 92,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 76,9 -,2 7,4 ,0 23,1 
Algo de acuerdo 2 15,4 15,4 92,3 ,6 10,3 ,0 38,5 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 ,0 7,6 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-1,4 11,8 100,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -,6 11,9 53,8 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,0 7,6 ,0 23,1 
Algo de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,6 10,3 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,3 17,9 ,0 100,0 





























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,0 10,1 61,5 100,0 
Algo en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 ,1 7,3 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,1 7,5 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-11,4 31,8 ,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 -,8 10,3 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 ,3 7,9 ,0 23,1 
Algo de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 ,5 7,3 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-10,2 30,3 ,0 100,0 




























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,5 9,8 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 -,1 7,5 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,4 7,1 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-11,8 32,3 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -,3 12,1 53,8 100,0 
Algo en desacuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,1 7,3 ,0 23,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 -,2 7,4 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 ,3 7,9 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-3,1 17,3 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,5 9,8 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 -,4 7,1 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,1 7,5 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-11,8 32,3 ,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -1,3 12,1 46,2 92,3 
Algo de acuerdo 1 7,7 7,7 84,6 ,5 7,3 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,8 10,4 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-2,2 14,7 100,0 100,0 




























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,3 10,1 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 -,2 7,4 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,1 7,5 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-12,9 33,5 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 -,3 10,2 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,3 10,2 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-10,8 31,1 ,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,0 9,8 61,5 100,0 
Algo en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 ,1 7,3 ,0 23,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,2 7,4 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-10,8 31,1 ,0 100,0 


























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,5 9,8 61,5 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 7,7 92,3 -,4 7,1 ,0 23,1 
Muy de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 -,1 7,5 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-11,8 32,3 ,0 100,0 





























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 -,3 10,2 61,5 100,0 
Muy de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 ,3 10,2 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-10,8 31,1 ,0 100,0 



































Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 10 76,9 76,9 76,9 -,3 11,8 53,8 100,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 15,4 92,3 -,2 10,2 ,0 38,5 
Algo de acuerdo 1 7,7 7,7 100,0 ,5 7,3 ,0 23,1 
Total 13 100,0 100,0 
 
-2,9 16,8 ,0 100,0 



























Intervalo de confianza al 95% 
Inferior Superior 
Válido Muy en desacuerdo 11 84,6 84,6 84,6 ,1 10,4 61,5 100,0 
Muy de acuerdo 2 15,4 15,4 100,0 -,1 10,4 ,0 38,5 
Total 13 100,0 100,0 
 
-12,0 32,5 ,0 100,0 














































































































PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PERIODO 2017 - 2018 DE SERVICIOS GENERALES 
ESTRUCTURAS METÁLICAS SAN MARTÍN E.I.R.L. 
Agosto a Diciembre 2017 - Agosto a Diciembre 2018 
REALIZADO 
POR: 
Kevin Nilmer Marquez Portilla 














S            
PROGRAMADO 






Agosto AST 9 30 30% 
Septiembre 
Que hacer en caso de un 
accidente 
10 30 33% 
Octubre 
Política de seguridad y 
salud ocupacional 
8 30 27% 
Noviembre 
Seguridad en manejo de 
herramientas 
8 30 27% 
Diciembre 
Investigación de 
accidentes e incidentes 
10 30 33% 
POST TEST 2018 
Agosto Trabajo en caliente 30 30 100% 
Septiembre 
Identificación de peligros 
y evaluación de riesgos 
30 30 100% 
Octubre 
 







Noviembre Orden y limpieza 30 30 100% 
 
Diciembre 
Elaboración del PETAR 


















ACCIONES CORRECTIVAS DEL PERIODO 2017 - 2018 DE SERVICIOS 
GENERALES ESTRUCTURAS METÁLICAS SAN MARTÍN E.I.R.L. 
Agosto a Diciembre 2017 - Agosto a Diciembre 2018 
REALIZADO 
POR: 
Kevin Nilmer Marquez Portilla 


















equipos / máquinas / 
herramientas adecuados 









de trabajo e instrucciones 
3 10 30% 
 
Octubre 
Especificar equipos / 
máquinas / herramientas 




















Disposición de los 
residuos sólidos y 
separación de los mismos 











Desarrollar y adoptar un 
procedimiento de 


















Desarrollar el AST y 
PETAR. Capacitar a los 
trabajadores para 
reconocer riesgos 
existentes y potenciales. 
Revisión o modificación 
de equipos / máquinas / 
herramienta. 




















 comunicación de los 
riesgos. 
   
Octubre 
Señalización de los puntos 










Señalización del área de 
trabajo / uso de arnés y 
línea de vida y estrobos de 








Rotulación de envases que 
contienen sustancias 











Realizar visita de inspección 




Implementar procedimiento de 
acciones correctivas, preventivas y 
de mejora 
Formato de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
NO 
Evaluar resultado de la inspección 
¿Requiere de un 
plan de acción? 




Discusión en el comité de seguridad y 
salud en el trabajo 
Generar plan de acción 
Presentación de informe a la gerencia 
general 
Verificar la eficacia del plan de 
Fin del proceso 






PROCESOS REALIZADAS EN METALMECÁNICA 
DE SERVICOS GENERALES ESTRUCTURAS 




      
NO 
Recepción de solicitud para el 
mantenimiento de estructura 










está lista para 
el acabado 
superficial 
Unión fija de elementos 
Esmerilado y pintado de la 
estructura armada 
Recepción de los requerimeinto 
de los usuarios 
Recepción de estructura para su 
mantenimiento 
Corte, taladro y/o doblado 







Fin de las actividades 
Almacenamiento de la 
estructura terminada 
Almacenamiento de la 
estructura 









































está lista para el 
acabado 






Esmerilado y pintado de la 
estructura 




























































Anexo 18: Señalización de puntos contra incendios. 
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Anexo 19: Formato de cronograma de charla de 5 min. Octubre 2018. 
 
 










































Anexo 25: Formato de identificación de peligro y riesgos para la aplicación de la matriz 
IPER. 
 




















Caída al mismo nivel 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Objetos en el 
Suelo 
Caída al mismo nivel 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Líquidos en el 
Suelo 
Caída al mismo nivel 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Superficies de 
trabajo en mal 
estado 
 
Caída al mismo nivel 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
líquidos en el 
suelo 
Caída al mismo nivel 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Posición 
inadecuada 
(ubicación en el 
espacio) 
 
Caída al mismo nivel 
 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Falta de 
Señalización 
Caída al mismo nivel 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Falta de Orden y 
Limpieza 
Caída al mismo nivel 
fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Zanjas 
/Desniveles en el 
lugar de trabajo 
Caídas a distinto 
nivel 
fracturas moderadas y graves, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Uso de escaleras 
portátiles 
Caídas a distinto 
nivel 
fracturas moderadas y graves, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Uso de escaleras 
fijas 
Caídas a distinto 
nivel 
fracturas moderadas y graves, 








 Uso de andamios 
y plataformas 
temporales 
Caídas a distinto 
nivel 
fracturas moderadas y graves, 
luxaciones, esguinces, TEC 
Trabajos en 
tejados y muros 
Caídas a distinto 
nivel 
fracturas moderadas y graves, 




Caídas a distinto 
nivel 
fracturas moderadas y graves, 
luxaciones, esguinces, TEC 




Caída de Objetos 
moretones, fracturas, 
luxaciones, TEC 
Uso de soportes/ 
apoyos metálicos 
Caída de Objetos 
moretones, fracturas, 















Caída de Objetos 
 
moretones, fracturas, 
















suspendidos en el 
aire 
 
Caída de Objetos 
moretones, fracturas, 










Caída de Objetos 
moretones, fracturas, 
luxaciones, TEC, muerte 
Ingreso de 


























fracturas graves, TEC, muerte 
Exceso de carga Colapso fracturas graves, TEC, muerte 
Uso y 
mantenimiento 
























































































s en movimiento 
Golpe/Atrapamiento 


































s contra estructuras 
 
































amputaciones de mano 
Máquinas o 



































fracturas, heridas, contusiones, 
amputaciones de mano 
Fallas Mecánicas 




































Lesión por contacto 












Lesión por contacto 
químico (por vía: 
cutánea, respiratoria, 
digestiva y ocular) 
 





Lesión por contacto 
químico ( por vía: 
cutánea, respiratoria, 
digestiva y ocular) 
 





Lesión por contacto 









Lesión por contacto 
químico (por vía: 
cutánea, respiratoria, 
digestiva y ocular) 
 








Lesión por contacto 
químico (por vía: 
cutánea, respiratoria, 








partículas en niveles 











heridas graves, incapacidad 
permanente, muerte 












heridas graves, incapacidad 
permanente, muerte 
Almacenamiento 
















































Lesión /Perdida al 
proceso y a la 
propiedad 
 




 Practicas no 




Lesión por contacto 
químico (por vía: 
cutánea, respiratoria, 
digestiva y ocular) 
 
cefaleas, conjuntivitis, rinitis, 
dermatitis, intoxicación 
Exposición 






























lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 
muscular, arritmia cardiaca, 
lesiones cerebrales 
Contacto directo 







lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 
muscular, arritmia cardiaca, 
lesiones cerebrales 
Contacto directo 







lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 







lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 








lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 








lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 







lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 











lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 








lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 


















lesiones de los tejidos 
orgánicos, contracción 





















lesiones de los tejidos 
orgánicos, 
Arco eléctrico Quemadura 
lesiones de los tejidos 
orgánicos, 




pérdida del control emocional, 
fatiga crónica, golpe de calor o 
frio, deshidratación, calambres 
Ambientes con 






pérdida del control emocional, 
fatiga crónica, golpe de calor o 






desmayo por sincope vasovagal, 
sudoración excesiva, 








Enrojecimiento de la piel, caída 
del cabello, quemaduras por 







quemaduras, efectos biológicos 
en el ADN, dermatitis alérgica, 
desarrollo de cataratas, cáncer a 
















leucemia, cáncer cerebral, 
cáncer de mama, abortos 























deficiencia visual y 
estrés 
conjuntivitis, cataratas, 
sequedad de los ojos, dolor de 
cabeza, mareos, irritabilidad, 
ansiedad, insomnio, tensión 
nerviosa infertilidad masculina, 
cáncer cerebral 
Manipulación de 




artritis, artrosis, dermatitis 
profesional, resfríos, 
broncopulmonia 
Niebla de agua 
Enfermedades 
respiratorias 














deficiencia visual y 
estrés 
 
disconfort, fatiga visual, dolor 





deficiencia visual y 
estrés 



















superiores a los 
permitidos 
 
Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 
 
hipoacusia, dolor de cabeza, 
perdida de la capacidad 
cognitiva, irritación, estrés 




Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 
hipoacusia, dolor de cabeza, 
perdida de la capacidad 
cognitiva, irritación, estrés 
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 Vibración debido 




problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, 
nerviosos o musculares 
Vibración debido 





problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, 













dolor de cabeza, vómitos, 
irritación 
Exposición  a 
agentes 
patógenos en 










salmonelosis, difteria, hepatitis, 



























salmonelosis, difteria, hepatitis, 
   
Presencia de 
animales, 










































epicondilitis, cervicalgia, hernia 
discal 




































epicondilitis, cervicalgia, hernia 
discal 
Uso de teclado, 
pantalla de PC, 










































moretones, esguinces, fracturas, 
TEC, dorsalgia, lumbalgia 
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dolor de cabeza, irritación, 
























autoestima baja, disminución de 
la capacidad cognitiva, riñas, 
alteraciones psiconeurologicas 





deficiencias en salud física y 







deficiencias en salud física y 






deficiencias en salud física y 
mental, consumo de sustancias, 
trastornos psicosomáticos 




deficiencias en salud física y 


































Anexo 26: Formato de IPERC metalmecánica. 
 




FECHA DE REALIZACIÓN: 
 
03/10/2018 
     
 
 
RESPONSABLE: MARQUEZ Y SANCHEZ 























































































































































































IP x IS 
 
 










DS-005-2012 / RM 375- 
2008-TR 
1 3 2 3 9 2 18 TO 
 
NO SIGNIFICATIVO 















Operario / Oficial / Peón 
 
 










































   
 
 
Uso de montacargas 
 
 
Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas y Disergonomía 
 
Casco, guantes, 




Verificar extensiones ( 
monofasicos y trifasicos) 
 


































lentes y botas de 
seguridad 
 
 Verificar mangueras, 
valvulas y perillas del 
Equipo a utilizar 
 
Operario / Oficial / Peón 
Mala postura 






Problemas en las vías 
respiratorias 
 

































Operario / Oficial / Peón 
 










































Cortar materiales gruesos 
con el Equipo de oxicorte 


















































































FYS-GS-ES-002 Trabajos en 
Caliente, Capacitación en 
Disergonomía, check list FYS-GS-F- 
027 oxicorte, FYS-GS-F-006 
Inspección de extintores OK 
 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
respirador 3m, 
mandil, careta, 




















Exposicion a materiales 
calientes, Punzo 





































































FYS-GS-ES-002 Trabajos en 
Caliente, Capacitación en 
Disergonomía, check list FYS-GS-F- 
027 oxicorte, FYS-GS-F-006 
Inspección de extintores OK 
 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
respirador 3m, 
mandil, careta, 
escarpines, lentes y 






Eliminacíon de rebarbas 
utilizando las amoladoras 































































































FYS-GS-ES-002 Trabajos en 
Caliente, Capacitación en 
Disergonomía, check list FYS-GS-F- 
027 oxicorte, FYS-GS-F-006 
Inspección de extintores OK 
 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
mandil, careta, 





Plegar de planchas 





Operario / Oficial / Peón 
 
Manipulacion de 











































   
 
Uso de guardas, Biombos, 
Extintores 
 
Estandar de trabajos en caliente, 
Capacitación en Disergonomía, 
FYS-GS-F-006 Inspección de 
extintores OK 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
mandil, careta, 





habilitados al camion 
 
 


































   
Uso de camiones, carritos, 
cama baja, montacarga 
 
Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas y Disergonomía 
Casco, guantes, 




Asegurar carga utilizando 
sogas o fajas 
 






























    
Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas y Disergonomía 
Casco, guantes, 
lentes y botas de 
seguridad 
 
 Transportar materiales, 
herramientas, maquinas 
al punto de trabajo 
utilizando un camion 
 
 
Operario / Oficial / Peón 
 
 






























    
Capacitacion en señales de 
trancito 
Casco, guantes, 










































   
 
Uso de montacargas 
 
Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas, check list de 
montacarga y Disergonomía 
Casco, guantes, 
lentes y botas de 
seguridad 
 
 Señalizar todo el 
perimetro a trabajar 




Operario / Oficial / Peón 
 
Golpeado por materiales 
o veiculos 






























    
Capacitacion en señales de 
seguridad y Disergonomía 
Casco, guantes, 

























DS-005-2012 / RM 375- 





























   
Uso de andamio normados y 
que tengan todos los 
accesorios nesesarios 
 
FYS-GS-ES-001 Trabajos en Altura, 
capacitacion en armado de 
andamio, check list de andamio 
Casco, guantes, 
lentes, arnes de 




Estabilizar los andamios 
amarrandolos a puntos 
























































   
 
Uso de andamio normados y 




FYS-GS-ES-001 Trabajos en Altura, 
capacitacion en armado de 
andamio, check list de andamio 
 
Casco, guantes, 
lentes, arnes de 






Fabricacion de Estructuras Metalicas 
Colocar plataformas 
equidistantes a los 
andamios que sean no 
menor de 60 cm. De 


























DS-005-2012 / RM 375- 






























   
 
Uso de andamio normados y 




FYS-GS-ES-001 Trabajos en Altura, 
capacitacion en armado de 
andamio, check list de andamio 
 
Casco, guantes, 
lentes, arnes de 
seguridad y botas 
de seguridad 
 
 Extender cables de 
alimentacion de 
maquinas y amoladoras 
 
Operario / Oficial / Peón 






























   FYS-GS-F-025 Check list para 
trabajos con energia electrica, 
capacitacion en blokeo electrico 
Casco, guantes, 






























































    
 
FYS-GS-F-025 Check list para 
trabajos con energia electrica, 
capacitacion en blokeo electrico. 
 
Casco, guantes, 














Operario / Oficial / Peón 
 
 





































































FYS-GS-ES-002 Trabajos en 
Caliente, Capacitación en 
Disergonomía, check list FYS-GS-F- 
027 oxicorte, FYS-GS-F-006 
Inspección de extintores OK 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
respirador 3m, 
mandil, careta, 
escarpines, lentes y 




















































































FYS-GS-ES-002 Trabajos en 
Caliente, Capacitación en 
Disergonomía, check list FYS-GS-F- 
027 oxicorte, FYS-GS-F-006 
Inspección de extintores OK 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
respirador 3m, 
mandil, careta, 
escarpines, lentes y 















materiales a desnivel 























































Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas, check list de 
montacarga y Disergonomía 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
respirador 3m, 
mandil, careta, 
escarpines, lentes y 



















Exposició a material 
caliente 
Mala postura 

















































































FYS-GS-ES-002 Trabajos en 
Caliente, Capacitación en 
Disergonomía, check list FYS-GS-F- 
027 oxicorte, FYS-GS-F-006 
Inspección de extintores, 
monitoreo de ruido 
 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
respirador 3m, 
mandil, careta, 
escarpines, lentes y 






Esmerilar los puntos de 











































































Uso de guardas, Biombos, 
Extintores 
 
FYS-GS-ES-002 Trabajos en 
Caliente, Capacitación en 
Disergonomía, check list FYS-GS-F- 
027 oxicorte, FYS-GS-F-006 
Inspección de extintores, 
monitoreo de ruido 
Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 
tapones de oido, 
respirador 3m, 
mandil, careta, 
escarpines, lentes y 









Operario / Oficial / Peón 
 
Maniobra a desnivel 













































    
 
FYS-GS-ES-001 Trabajos en Altura, 
Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas y Disergonomía 
 
Casco, guantes, 
lentes, arnes de 












Operario / Oficial / Peón 
 
 

























































    
 
 
FYS-GS-ES-001 Trabajos en Altura, 
Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas y Disergonomía 
 
Casco, guantes, 
lentes, arnes de 














objetos punzo cortantes 
 
 





































    
 
Capacitacíon en manipulacion 
manual de cargas y Disergonomía 
 
Casco, guantes, 






Replegar y Desenergisar 


























































    
FYS-GS-F-025 Check list para 
trabajos con energia electrica, 
capacitacion en blokeo electrico, 
capacitacion en Disergonomía 
 
Casco, guantes, 
























































   
Capacitación en 
Disergonomía / FYS-GS-F- 




lentes y botas de 
seguridad 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
FECHA DE REALIZACIÓN: 03/01/2018 RESPONSABLE: MARQUEZ Y SANCHEZ 
 








MEDIDAS DE CONTROL 
 
 
PE      PT       C R     PROBABILIDAD 
 



























-------------- DS-005-2012 3 2 1 3 9 1 9 A No significativo 
FYS-GS-F-005 
Casco, guantes, 
Check List de 










Operario / Oficial / Peón Postura inadecuada 












FYS-GS-F-49 Casco, guantes, 
Check List de  lentes y botas 
herramientas y Operario / Oficial / Peón contacto con herramientas cortes, atrapamiento --------- G050 2 2 2 3 9 2 18 TO No significativo Herramientas / de 
equipos manuales y punzo por o entre objetos Instructivo de seguridad,masc 








herramientas y Operario / Oficial / Peón 
equipos 
Manipulación inadecuada 
de equipos, sobre 
esfuerzo, exceso de carga. 
 
 

















Disergonomía,hipoacusia en lentes y botas 
Demolición Operario / Oficial / Peón 
inadecuado de 
maquinaria, exposición a 
partículas o esquirlas, 
daño a la propiedad, 
corte, contusión. 
, irritacion de la 
vista,enfermedades 
respiratorias 
DS-005-2012 / DS-050- 
2010 





Check List de 
seguridad,masc 





Operario / Oficial / Peón 
 
 










Disergonomía DS-005-2012 2 2 2 3 9 2 18 TO No significativo 
Casco, guantes, 












exposición al ruido y 
polvo. 




herramientas. Prisa o 






por o entre objetos 
 
 








DS-005-2012 / DS-050-      
3 2 2 3 10
 
2010 





FYS-GS-F-005 lentes y botas 
Check List de de 





Check List de 
de área de 
trabajo 
Operario / Oficial / Peón Terreno desnivelado desnivel o mismo 
nivel 




lentes y botas 
de seguridad 
Habilitado de Contacto con herramientas Golpes, cortes, caídas
 Check List de Casco, guantes, 
herramientas y Operario / Oficial / Peón y equipos manuales y Disergonomía DS-005-2012 2 2 2 3 9 2 18 TO No significativo Herramientas / lentes y botas 
equipos punzo cortantes. 




Instructivo de de seguridad 
obra civil 
Traslado de y equipos manuales y Golpes, cortes, caídas 
para 
soporte y Capacitación Casco, guantes, 



















Operario / Oficial / Peón elementos punzo 
cortantes. 
Inhalación de sustancias 
químicas. Salpicadura de  
pegamento, polvo del 
Cortes y pinchazos Disergonomía 
Silicosis, enfermedad 
DS-005-2012 2 2 2 3 9 1 9 A No significativo 
obra civil 
Intructivo obra 
lentes y botas 
de seguridad 
Casco, guantes, 
lentes y botas 
de 




Operario / Oficial / Peón 
concreto, contacto con la 
piel, por tiempos 
prolongados 
Corte de mayólica, 
----------- respiratorias, DS-005-2012 2 2 2 2 8 2 16 TO No significativo civil seguridad,masc 
arilla con filtors 
3M 
Casco, guantes, 
Corte de mayólica 
manualmente o Operario / Oficial / Peón 
maquina 
manipulación de 
herramientas para el 
corte, caída de objetos, 
contacto con la mayólica 
de diferentes tamaños. 





DS-005-2012 / DS-050- 
2010 























Operario / Oficial / Peón   
herramientas, trabajo
 




Mesclar la fragua, 
salpicadura, inhalación de 
Operario / Oficial / Peón   químicos, uso de gas con 
flamas para secar la fragua 














de la vista y la piel, 
intoxicación, 
enfermedades a los 
pulmones, 
Desergonomía. 
DS-005-2012 2 2 2 2 8 
DS-005-2012/G050         2 3 2 3 10 
2 16 
2 20 












lentes y botas 




lentes y botas 




Objetos en el área, piso Caída al mismo nivel, 
FYS-GS-F-005 
Casco, guantes, 
Check List de 
lentes y botas 









de área de 
 
 
Operario / Oficial / Peón 
 









2 2 2 3 9 
 
 






Check List de 
lentes y botas 
de 
trabajo 








FYS-GS-F-49 Casco, guantes, 
Check List de lentes y botas 
materiales en el Operario / Oficial / Peón Contacto con la piel tropiezos, Disergonomía DS-005-2012 2 2 2 2 8 3 24 IM Significativo Herramientas / de 
punto de trabajo contusiones y fractura Instructivo de seguridad,masc 
Traslado de 
herramientas y 
equipos y Operario 
Materiales herramientas y Amputación, corte, 





lentes y botas 
de 
materiales al área 
de trabajo 
herramientas. objetos Disergonomia 
seguridad,masc 
arilla 
FYS-GS-F-49 Casco, guantes, 
Colocación de Materiales y herramientas, Golpes, incrustación
 Check List de lentes y botas 
puntos y niveles 
Operario / Oficial / Peón estrés, manipulación de 
herramientas. 
de clavos 
----------- G050 2 2 2 2 8 3 24 IM Significativo Herramientas / de 
Instructivo de seguridad,masc 
obra civil arilla 
 
Vehículos en movimiento, Atropello, golpes, 
 
Irritación a la vista, 
FYS-GS-F-49 
Casco, guantes, 
Check List de 
lentes y botas 
de 
Vaciado de loza Operario exposición a productos   daño a la propiedad,  ploblemas respiratorias,  DS-005-2012/G050       2 2 2 3 9 2 18 TO No significativo 
Herramientas / 
seguridad,masc 
químicos corte, contusión. hipoacusia. 
Instructivo de   
arilla ,tapon de 




Check List de  
lentes y botas 
vibrado de loza Operario vibración ----------- callos en las manos, DS-005-2012/ G050         1 3 2 3 9 3 27 IM Significativo Herramientas / 
de 
seguridad,masc 
Voceado de loza con Desergonomia 
Instructivo de 
arilla ,tapon de 
súper mixer obra civil oidos 
Regleado de loza Operario Posturas inadecuadas, Cortes, golpes. Desergonomia DS-005-2012 2 2 2 2 8 2 16 TO No significativo 
FYS-GS-F-49 
Casco, guantes 
Check List de 
de cuero, lentes 
Herramientas / ergonomía Instructivo de 
obra civil 
y botas de 
seguridad 
Casco, guantes 
Pulido de loza Operario Malas postura, contacto Golpes, cortes. Desergonomia DS-005-2012/G050         1 2 2 2 7 1 7 A No significativo Instructivo de 
de gebe, lentes 
y botas de 
con planchas obra civil seguridad,masc 
arilla 
Curado de loza 




contusiones y golpes 
------------- G050 1 2 2 2 7 1 7 A No significativo 
FYS-GS-F-49 Casco, guantes, 
Check List de lentes y botas 
Herramientas /  de 
Instructivo de seguridad,masc 
Exposición a polvo, ruido, 
Prisa o presión al trabajar, 







lentes y botas 
de      
seguridad,masc 
Corte de loza   Operario / Oficial / Peón  de corte, salpicadura de 
esquirlas, trabajo con 
esquirlas , corte, 
resbalones hipoacusia,irritacionj     
DS-005-2012/G050        2 2 2 3 9 3 27 IM Significativo ,revicion tecnica, arilla, careta 
Check list de facial, tapon de 
energía eléctrica, echar 
agua al lugar de corte. 
maquinarias oidos y/o 
orejeras 
Limpieza y Operario / Oficial / Peón 
Materiales ,residuos 
almacenados, malas Corte, resbalones 
Inhalación y intoxicación, 
Irritacion de la vista, 
corte, 
DS-005-2012 / DS-050-      
3 2 2 3 10
 3 30 IT Significativo 
FYS-GS-F-005 
Casco, guantes, 
Check List de 


























































































































































































































































































































































PROCESO: OBRAS CIVILES RESPONSABLE: MARQUEZ Y SANCHEZ 

























































































































































































Centrado de ladrillo 
 
Verificación de 
área de trabajo 
 
Operario / Oficial / Peón 
 
Piso a desnivel, Falta de 
orden y limpieza 
 























   Señalización, FYS- 
GS-F-check List de 
orden y limpieza 
casco, guantes, 




Trazo o nivel 
 







































Operario / Oficial / Peón 
 
Vehículo en movimiento, 






































   Diseño de carretas 


























































casco, guantes de 








Operario / Oficial / Peón 
 
Carga inadecuada de 
equipos 
 






















































área de trabajo 
 




























   Señalización, FYS- 
GS-F-check List de 
orden y limpieza 
casco, guantes, 















































Operario / Oficial / Peón 
 
 






































   FYS-GS-F-49 Check 
list de 
Herramientas/inst 









Trazo del terreno 
 
Operario / Oficial / Peón 
 
Falta de iluminación 
 











































movimiento, falta de 
















































































Operario / Oficial / Peón 
Manipulación de 



































Colocar la line a 
de anclaje 
 
Operario / Oficial / Peón 
 
Altura, soga, herramientas 
 
































Uso de equipo 
anti caidas 
 
Operario / Oficial / Peón 
 
Equipo en mal estado 
 


































Operario / Oficial / Peón 
 
Equipo en mal estado, 











































del área de 
trabajo 
 
Operario / Oficial / Peón 
 
Terreno irregular, falta de 


























   Señalización, FYS- 
GS-F-check List de 
orden y limpieza 
casco ,guantes, 















































Operario / Oficial / Peón 
 
 






































   FYS-GS-F-49 Check 
List de 
Herramientas/inst 








Trazo del terreno 
 
Operario / Oficial / Peón 
 























































Tartajeo de techo 
 
Verificación de 
área de trabajo 
 




























   Señalización, FYS- 
GS-F-check List de 
orden y limpieza 
Casco ,guantes, 








Operario / Oficial / Peón 
 
 





































   Diseño de carretas 













Operario / Oficial / Peón 
 
 
Altura, soga, herramientas 
 

















































Operario / Oficial / Peón 
 
Terreno a desnivel 
humedad 
 
































Mojar el techo 
 







































Operario / Oficial / Peón 
 





















































Operario / Oficial / Peón 
 





















































Operario / Oficial / Peón 
 





















































Operario / Oficial / Peón 
 












































































































Resane de losa 
 
Verificación de 
área de trabajo 
 
Operario / Oficial / Peón 
Terreno a desnivel 



























   Señalización, FYS- 
GS-F-check List de 
orden y limpieza 
casco ,guantes, 









Operario / Oficial / Peón 
 
Vehículos en movimiento, 





















































Operario / Oficial / Peón 
Polvo, contacto con 
sustancias toxicas, 































































área de trabajo 
 
Operario / Oficial / Peón 
Terreno a desnivel 



























   Señalización, FYS- 
GS-F-check List de 
orden y limpieza 
casco ,guantes, 




Trazo del terreno 
 
Operario / Oficial / Peón 
 








































Operario / Oficial / Peón 
 
 
Vehículos en movimiento, 





































   FYS-GS-F-49 Check 
List de 
Herramientas/inst 












Operario / Oficial / Peón 
 
Inhalación y salpicadura 



















































Operario / Oficial / Peón 
 





























lentes, botas de 
seguridad 
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Anexo 28: Formato de IPERC de mantenimiento. 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
PROCESO: MANTENIMIENTO RESPÓNSABLE: MARQUEZ Y SANCHEZ 
FECHA DE REALIZACIÓN: 06/10/2018 
 
 











































































































































































































































































































































































































































IP x IS 
 
 
reparacion de maquinas en 
taller 
 



















































































    
Capacitacíon en manipulacion 








limpieza interior de 





aire        
apresion,exposicion a 






problemas en vias 
respiratorios 
 





















   
 
Capacitacion en manejo de 
herramientas y equipos 
Casco, 
guantes,mascarillas 





desarmado y/o desmontaje 





contacto con elementos 
quimico y/o inalacion 





problemas en las vias 
respiratorios 
 





















   
Capacitación en 








Verificar el estado delas 






















































contacto con sustancias 
quimicos 
 
golpes, intoxicacion cancer 
ala piel. 
 
problemas en la piel 
vias respiratorios 
 



































































    
 















Cortes , golpes 
 
Disergonomia,proble 
mas en la piel 
 

























Casco, guantes de 
soldar,orejeras o 



















































realizar acta de alta 



































    
 

















Problemas en las vías 
respiratorias 
 































adquisicion y/o compra de 
repuestos 
 




































   
consentracion y 
atencion en todo 
momento 
 




















































































      
 
 

























































































reparacion de maquinas en 
campo 
 



























































































limpieza interior de 





aire        
apresion,exposicion a 






problemas en vias 
respiratorios 
 





















    
Casco, 
guantes,mascarillas 





desarmado y/o desmontaje 





contacto con elementos 
quimico y/o inalacion 





problemas en las vias 
respiratorios 
 





















   
Capacitación en 
sustancias toxicas y 
elemetos peligrosos 
Casco, guantes, 




Verificar el estado delas 



























































Cortes , golpes 
 
Disergonomia,proble 
mas en la piel 
 


























,orejeras o tapones 
de oido, respirador 













































,orejeras o tapones 
de oido, lentes y 




realizar acta de alta 



































      
  
 












Problemas en las vías 
respiratorias 
 





















    
Casco, 
guantes,macarillas 
3m lentes y botas de 
seguridad 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
    
FIRMA DEL RESPONSABLE DE AREA 
     
V° B° JEFE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
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Anexo 29: Diagnóstico de verificación propuesto 2018. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 




LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO 









El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 




Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 




Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 




Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 












Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 




Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 





Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances 
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 













Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 




III. Planeamiento y aplicación 
 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 




Planeamiento para la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 
 








La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 






Programa de seguridad 
y salud en el trabajo 




Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 












El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información 









Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:  
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 









La empresa ha elaborado planes y procediemientos para enfrentar y 











Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 











correctiva y preventiva 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la 
población. 





Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 










Control de las 
operaciones 
 
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están 








NATALI RAMÍREZ ÁLVAREZ 
Gerente General 
Anexo 30: Política integrada de seguridad. 
POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD 
SERVICIOS GENERALES ESTRUCTURAS METÁLICAS 
SAN MARTÍN E.I.R.L., es una empresa del rubro 
Metalmecánico que desarrolla servicios de Diseño de Ingeniería 
Fabricación, limpieza, mantenimiento, etc., en el desarrollo de 
sus procesos aplica una Política de Seguridad y Medio Ambiente, 
considerando al recurso humano como el más valioso capital y 
fortaleza de desarrollo corporativo. 
Asumiendo los siguientes compromisos: 
 Alcanzar nuestros objetivos, requisitos y compromisos garantizando 
la Seguridad y Salud de nuestros colaboradores preservando el 
Medio Ambiente. 
 
 Entendimiento y ejecución de los estándares de Seguridad a través 
de la mejora continua en los procesos productivos minimizando el 
impacto ambiental, haciendo uso eficiente de las materias primas. 
 
 Utilizar las mejores prácticas y adopción de tecnología 
económicamente factible, para asegurar la calidad de nuestras 
actividades, satisfaciendo las necesidades del cliente. 
 
 Cumplir con os requisitos legales aplicables inmediatamente. 
 
 Promover la concientización y desarrollo de una cultura preventiva 
de seguridad, desarrollando a través de la transparencia de 
información y el entrenamiento constante de sus colaboradores. 
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Anexo 31: Reglamento interno de seguridad. 
 
 










CAPITULO 1.- ALCANCE POLITICAS Y OBJETIVOS 
 
 
CAPITULO 2.- LEYES Y REGULACIONES, DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
CAPITULO 3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
CAPITULO 4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
TRABAJADORES 
 
CAPITULO 5.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD 
 





Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. es una empresa que se 
dedica a la Construcción de Obras Industriales que comprenden, fabricación 
metalmecánica, ejecución de obras civiles, montaje mecánico, sistema de tuberías y ductos, 
instalaciones eléctricas, limpieza, administración entre otros. Cada obra en particular  
puede considerar todas las especialidades indicadas, parte de ellas o incluso otras no 
mencionadas. 
 
Debido al tipo de trabajo que realiza la Empresa, existen riesgos a los cuales está expuesto 
cada trabajador, los trabajos de riesgo que se destacan son: trabajo en caliente, soldaduras, 
uso de grúas y equipos para izaje, maniobras de montaje, manejo de equipos y materiales 
pesados, instalaciones eléctricas, entre otros. 
En virtud de lo anterior, Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. Ha 
desarrollado un Programa de Seguridad al cual deberán adaptarse obligatoriamente todos 
los trabajadores que ingresen a trabajar en la Empresa. 
Este documento se entregará al trabajador por el Comité de Seguridad al momento de 
efectuarse la Charla de Inducción (Hombre Nuevo) antes de su ingreso a la faena, 
quedando en poder de la empresa constancia firmada de esta recepción. 
El presente reglamento contiene las Normas Generales para la Prevención de Riesgos, los 
procedimientos específicos por actividad se detallarán en el Manual Básico de 
Procedimientos para Trabajo Seguro, los trabajadores deberán ceñirse estrictamente a estos 





Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la Empresa que el presente Programa 
de Seguridad que tiene por objeto establecer las normas generales de prevención de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que regirán en la empresa y que 
tendrán el carácter de obligatorias, en conformidad con lo establecido con la ley de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
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Asimismo el Programa proporcionará a usted algunos conocimientos generales para 
prevenir accidentes, darle a conocer sus obligaciones y procedimientos que deberá conocer 
y cumplir. 
Es necesario señalar que cualquier violación a las normas establecidas en este reglamento u 
otras normas de seguridad puede ser causa de graves consecuencias para la empresa y/o sus 
trabajadores. 
La empresa estará obligada a mantener al día el Reglamento Interno de Seguridad en el 
trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dicho reglamento les imponga. 
El reglamento deberá incluir la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los 
elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 
obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre 
Seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por la ley de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. 
Al analizar el social de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se 
concluye ineludiblemente, que para asegurar su éxito es imprescindible la buena 
disposición de todo el personal de la empresa y para conseguir el estricto cumplimiento y 
respeto a éstas disposiciones solicitamos la decidida colaboración de todos en general, pues 
con ello estaremos resguardando nuestros mutuos intereses y de la comunidad en general. 
 
CAPITULO 1.- 
ALCANCE POLITICAS Y OBJETIVOS 
Artículo l.- Se entenderá por Reglamento Interno de Seguridad de Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L., al conjunto de normas de orden técnico, legal y 
social, cuyo fin es prevenir los riesgos potenciales y evitar accidentes, teniendo como base 
el control de los incidentes. 
Artículo 2.- El alcance del presente Reglamento abarca a todo el personal de Servicios 
Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. Así como a los Subcontratistas que 
realicen trabajos dentro de las instalaciones de la Empresa. 
Artículo 3.- La Política y los Objetivos de Seguridad son: 
 
 
POLITICA DE SEGURIDAD 
 
Servicios Generales Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. Propiciará la seguridad en 
todos sus aspectos: 
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(1) como elemento que contribuye a la preservación de su capital humano y de sus 
instalaciones, y 
(2) para garantizar una operación continuada a todos sus trabajadores y personas 
relacionadas con la Empresa. 
Se cultivará la responsabilidad por la seguridad en todas las áreas de Servicios Generales 
Estructuras Metálicas San Martín E.I.R.L. Como un elemento asociado directamente con el 
trabajo diario, inculcándose el cumplimiento de las Normas de Seguridad. 
Todos los niveles de supervisión y todo aquel que dirige el trabajo de otras personas 
asumirán la responsabilidad que les corresponda por la seguridad de sus subordinados, las 
instalaciones y los equipos a su cargo. 
 
OBJETIVOS DE SEGURIDAD 
 
Desarrollar una cultura preventiva de riesgos. 
Promover el fácil entendimiento de los estándares y procedimientos para realizar trabajos 
en forma segura, con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad, salvaguardar 
la vida, integridad física y bienestar de todos los trabajadores de la Empresa y contratistas. 
 
CAPITULO 2.- 
LEYES Y REGULACIONES, DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 4.-Leyes y regulaciones peruanas 
 
 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 
30222 
- Decreto 005-2012-TR. Y su modificatoria D.S.06-2014 TR 
- Reglamento de Seguridad Industrial 
D.S. Nº 42- F del 22/05/64 
- Reglamento de Comités de Higiene y Seguridad Industrial R.D. Nº 1472 - 72 - 
IC_ DGI del 28/08/72 
- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud D.S. Nº 001 - 98 - S.A de 
14 -01-98 (IPSS - SCTR) 
- Normas Sobre Seguridad e Higiene Aplicación en Obras R.S. Nº 021 - 83 – TR 
- Reglamento de Procedimiento de Inspección de Trabajo D.S 004 - 96 –TR 
- Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
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- Ley General de salud 26842 del 20/07/97 
- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. 03-94 EM & 023-92 
 
 
Artículo 5.- Disposiciones Generales 
1.- Todos los trabajadores de la empresa, desde el más alto ejecutivo hasta el trabajador 
recién ingresado están protegidos por las disposiciones que establece la ley de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
2.- El personal que sea contratado o transferido para desempeñase en ocupaciones donde 
además de su seguridad, está comprometida la seguridad de otras personas (grueros, 
choferes, etc.) será sometido a exámenes especiales de carácter técnico y médico. 
Las ocupaciones que necesiten exámenes especiales son determinadas por el Comité 
de Seguridad de la Empresa. 
3.- Ante cualquier situación de emergencia, es decir, la ocurrencia de todo hecho que 
signifique riesgos masivos y/o altere gravemente el proceso normal de producción 
(incendios, inundaciones, terremotos, etc.), los trabajadores deberán acatar 
obligatoria y disciplinadamente las instrucciones u orden emanadas por los miembros 
del Comité de Seguridad u otra autoridad que para tal efecto haya sido o sea 
nominada por la Empresa. 
4.- Definiciones para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
a) Seguridad e Higiene Industrial 
Es un conjunto de técnicas que se emplean con el objeto de prevenir accidentes que 
afectan la integridad física, enfermedades profesionales de los trabajadores, las 
instalaciones, materiales y equipos y medio ambiente de la Empresa. 
b) Comité de Seguridad 
Conformada por los representantes de la empresa y los trabajadores, encargados de 
asesorar, orientar y recomendar en el campo de la seguridad e higiene industrial. 
c) Accidente 
Un acontecimiento no deseado que resulta en daño a las personas, daño a la 
propiedad o pérdida en el proceso. 
d) Reporte de Accidente 
Formato No1”Aviso de Accidente”-Essalud, que sirve para reportar la ocurrencia 
de accidentes de trabajo. 
e) Primeros Auxilios 
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Toda lesión por pequeña que sea debe ser tratada inmediatamente por el personal 
capacitado en las embarcaciones y oficinas. 
f) Riesgo 
Es la medida de la probabilidad y gravedad del daño que podría experimentar una 
persona o una propiedad. 
g) Peligro 
Puede definirse como una fuerza latente resultante de un fenómeno producido por 
el hombre o la naturaleza, capaz de producir un daño (Probabilísticamente en 
términos de frecuencia, gravedad, tiempo) 
h) Jefe inmediato: 
La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como Residente de 
Obra, Jefe de Taller, Supervisores, Capataces, etc. En aquellos casos en que existan 
dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por Jefe al de mayor 
jerarquía. 
i) Riesgo Profesional: 
Los riesgos a que está expuesto el trabajador y puedan provocarle accidente o una 
enfermedad profesional, definidos expresamente en la ley de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales. 
j) Accidente del Trayecto: 
Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa, habitación del 
trabajador y el lugar de trabajo. Se considera no tan solo el viaje directo, sino 
también el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del 
trabajo. 
k) Enfermedad Profesional: La acusada de una manera directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que realiza una persona y que la produzca incapacidad para el 
trabajo, sea temporal, permanente o la muerte. 
l) Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permita 
al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin 
deterioro para su integridad física. 
m) Condición insegura: La índole, naturaleza o calidad de una cosa que hace que 
esta sea potencialmente productora de un accidente. 
n) Acción insegura: El acto, actividad o hecho que posibilita o es factor de un 
accidente o enfermedad profesional. 
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ñ) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 
reglamento y del organismo administrador, departamento de prevención de riesgos 
y/o entidad mandante cuando corresponda. 
o) Manual Básico de Procedimientos: El manual que contiene los principales 
Procedimientos para Trabajo Seguro de las actividades que habitualmente realiza la 
Empresa, y que debe ser de conocimiento general de todos los trabajadores. 
 
CAPITULO 3.- 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 
Artículo 6.-La empresa se responsabiliza por la habilitación de los ambientes de trabajo, 
asegurándose que estén construidos y equipados adecuadamente, con la finalidad de 
proteger a los trabajadores contra accidentes y/o enfermedades ocupacionales que pueden 
afectar su vida, salud o integridad física. 
Artículo 7.-La empresa, a través del Comité de Seguridad, instruirá a sus trabajadores 
sobre los riesgos a que se encuentren ex puestos, con relación a su ocupación, adoptando 
las medidas necesarias para evitar accidentes y/o enfermedades derivadas de su actividad. 
Artículo 8.-La empresa, con la finalidad de promover la seguridad, cuidará constantemente 
de instalar avisos, carteles y afiches en lugares visibles, y distribuirá un ejemplar de este 
Programa a cada uno de sus trabajadores dando las instrucciones necesarias para su 
correcta interpretación y aplicación. 
Artículo 9.-La Empresa divulgará e instruirá a los trabajadores sobre las ventajas de la 
Seguridad, programando cursos al respecto. 
Artículo 10.-La empresa proporcionará oportunamente a sus trabajadores los Equipos de 
Protección Personal (EPP) de acuerdo al trabajo que realicen y dotará a las máquinas de 
resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes y/o enfermedades 
ocupacionales. 
CAPITULO 4.- 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
TRABAJADORES 
Artículo 11.-Los trabajadores de la empresa están obligados a cumplir las disposiciones 
del presente Reglamento, de las normas complementarias que puedan dictarse para su 
mejor aplicación, de los manuales y cartillas que de él deriven. 
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Artículo 12.-Es obligación del trabajador, durante su labor diaria, velar por su propia 
protección y la de sus compañeros de trabajo contra toda clase de accidentes. 
Artículo 13.-Todo trabajador deberá reportar a su Jefe Inmediato y a Seguridad las 
condiciones peligrosas existentes en cualquier lugar, instalaciones, equipos y/o prácticas 
peligrosas que puedan dar origen a accidentes o enfermedades ocupacionales. 
Artículo 13.-Los Jefes y los supervisores tienen la responsabilidad de establecer los 
procedimientos y controles adecuados para proveer medidas razonables que permitan crear 
condiciones de trabajo seguras. Tales procedimientos y controles se elaborarán con la 
colaboración del Comité de Seguridad. 
Artículo 14.-Los trabajadores harán uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos de 
seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con el presente Reglamento, para su 
protección o la de otras personas. 
Artículo 15.-Los trabajadores usarán su Equipo de Protección Personal únicamente en el 
centro de trabajo y al que lo inhabilitara o perdiera, por mal uso o negligencia se le 
descontará su costo. 
Artículo 16.-Ningún trabajador intervendrá, desplazará, dañará o destruirá los dispositivos 
de seguridad, destinados para su protección, o la de terceros, ni cambiará los métodos o 
procedimientos adoptados para el desarrollo de determina actividad. 
Artículo 17.-Los trabajadores están obligados a asistir a los cursos y charlas de Seguridad 




CAPITULO 5.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD 
Artículo 18.-Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por Comité de 
Seguridad, aquél a cargo de Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar acciones 
permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
Artículo 19.-Es responsabilidad del Comité ejecutar las siguientes acciones mínimas: 
Reconocimiento y Evaluación de Riesgos de Accidentes o Enfermedades Profesionales, 
Control de Riesgos en el Ambiente o Medios de trabajo, acción educativa de prevención de 
riesgos y promoción de adiestramiento de los trabajadores, registro de información y 
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evaluación estadística de resultados técnicos a los supervisores y líneas de administración 
técnica. 
Artículo 20.-Serán también responsabilidades del Comité, las estipuladas en la ley de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
CAPITULO 6.- PREVENCION DE RIESGOS 
Artículo 21.-De las obligaciones internas de Higiene y Seguridad 
Los Jefes de Grupo deberán cumplir en particular con las siguientes obligaciones: 
a) Investigar los accidentes del personal, materiales, equipos, instalaciones, etc. Bajo su 
dependencia e informar de ello en el formulario respectivo. Entregar antes de 4 horas 
el extracto de investigación de accidentes y antes de 48 horas la Investigación formal. 
b) Tramitar, ordenar y poner en práctica las acciones correctivas que se desprendan de 
las inspecciones de seguridad e investigaciones de las causas de los accidentes. 
c) Verificar que el personal a su cargo conozca las normas y reglamento de seguridad, 
procedimiento de seguridad establecido en el trabajo y principalmente riesgos 
relacionados con los trabajos a ejecutar. 
d) Verificar que se cumplan los procedimientos seguros de trabajo establecidos en el 
Manual Básico de Procedimientos u otro que se genere de manera específica. 
e) Sancionar las infracciones a las normas de seguridad. 
f) Velar por el aseo, limpieza y orden de su área de trabajo. 
g) Preocuparse que los trabajadores lesionados reciban atención inmediata en el 
policlínico de la empresa. 
h) Exigir y controlar el uso de los elementos de protección personal de los trabajadores 
de su dependencia. 
i) Autorizar la asistencia a charlas de entrenamiento en prevención de riesgos del 
personal bajo su mando. 
j) Denunciar y eliminar toda condición que implique riesgos para las personas y/o la 
propiedad de la Empresa. 
 
Los Trabajadores en general deberán cumplir en particular con las siguientes obligaciones: 
a) Velar por la conservación de las maquinarias, equipos y herramientas entregadas a su 
operación, cuidado o reparación y dar cuenta de inmediato de cualquier desperfecto 
que observe en ellas. 
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b) Al solicitar cambios de elementos de protección personal debe devolver aquellos que 
desea reemplazar. En caso de deterioro o pérdida intencional o negligencia, la 
reposición será de cargo del trabajador. 
c) Mantener su área de trabajo limpia, en orden y despejada de obstáculos. Además 
deberá velar por que no existan materiales con elementos punzantes que signifiquen 
un riesgo para las personas que transitan por las áreas de trabajo. 
d) Mantener las salidas y puertas de escapes despejadas. 
e) Dar cuenta inmediata a su jefe directo de los accidentes que le ocurren, como 
asimismo, presentarse oportunamente al policlínica de la cuándo padece de una 
infección contagiosa. Las lesiones que se informen después de 24 horas de sufridas 
no se aceptaran como accidente del trabajo. 
f) Someterse a los exámenes médicos, indicaciones y medidas sanitarias que ordene la 
Administración de la Empresa, los Servicios de Salud y otra autoridad competente. 
g) Declarar en forma veraz completa, en la investigación de accidentes del trabajo y de 
los cuales haya sido testigo. 
h) Cooperar en la detección de riesgos para su integridad y la del personal en su área de 
trabajo. 
i) Conocer a ubicación de los equipos de extinción de incendio del área en la cual 
trabaja, las que estarán debidamente señalizadas. 
j) El personal autorizado para conducir vehículos de la Empresa deberá cumplir con las 
disposiciones de la ordenanza del tránsito, hacer a una velocidad moderada y 
estacionarlas en los lugares previstos para ello. 
k) Dar parte a Policías o dar cuenta a su jefe directo o concurrir al hospital policlínica o 
posta de primeros auxilios, cuando le ocurra un accidente de trayecto. Si lo anterior 
no es posible presentar dos testigos y los certificados de atención médica al Comité 
de Seguridad. 
i) Todos los trabajadores de la Empresa deberán dar fiel cumplimiento a todas las 
disposiciones reglamentarias en materia de Prevención de Riesgos, sean estos 
escritos o verbales. 
j) Cumplir con lo estipulado en el Manual Básico de Procedimientos que le ha sido 
entregado, y de otros que se pudieran general en forma específica. 
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Articulo 22.-De las prohibiciones internas de Higiene y Seguridad 
Por implicar riesgos para su integridad física o para los elementos de trabajo, está 
prohibido a los trabajadores y constituyen incumplimiento grave de sus obligaciones 
contractuales, las siguientes: 
a) Retirar, modificar o desactivar sin autorización, mecanismo o equipos de protección 
de maquinarias o instalaciones. 
b) Hacer efectivo o detener el funcionamiento de equipos industriales de extinción de 
incendios, de ventilación, extracción, calefacción, desagües. etc. que existan en las 
faenas. 
c) Romper, rayar, retirar o destruir señales de advertencia, avisos, afiches o 
publicaciones de seguridad. 
d) Poner en movimiento, detener o manejar maquinaria o equipos sin estar 
especialmente autorizado para ello. 
e) Hacer conexiones, reparaciones o trabajos eléctricos, salvo que esto constituya parte 
de su trabajo. 
f) Fumar en los lugares donde se almacenan líquidos inflamables, aceites, madera y 
otros y/o donde hayan letreros de prohibición. 
g) Hacer fuego o mantener llamas abiertas o sin protección a  menos de 15 metros, de 
los almacenes de aceites, combustibles, estanques de petróleo, de gas y maderas. 
h) El almacenamiento de alimentos en todos aquellos talleres o lugares de trabajo en los 
que se manipulen o produzcan sustancias tóxicas o contaminadas con productos 
nocivos o tóxicos. 
i) Tratar de limpiar, lubricar, mover o accionar maquinarias o equipos en movimiento. 
j) Abandonar su trabajo o dejar una maquina funcionando antes de que llegue su relevo 
y sin haber dado cuenta previamente al jefe directo. 
k) El uso del aire a presión u oxígeno para limpiarse la ropa, alguna parte del cuerpo, 
dirigirlo a otro trabajador o barrer pisos con él. Aplicarse o aplicar a otras personas 
medicamentos o tratamientos sin prescripción médica autorizada. 
l) Presentar, simular o tratar de sorprender a su supervisor directo declarando como 
accidente o enfermedad profesional, aquello que han sido causa del trabajo. 
m) Violar las normas internas de seguridad, las establecidas en el manual Básico de 
Procedimientos y aquellas específicas para cada actividad. 
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n) Botar aceite fluidos, combustibles y cualquier elemento contaminantes a acequias, 
riachuelos, posas de agua, tanques, etc. y áreas de trabajo. Estos contaminantes se 
vaciaran solo en depósitos y lugares autorizados. 
o) Pararse bajo cargas suspendidas que están siendo transportadas. 
p) Transportar, manipular explosivos, ni ingresar a áreas de almacén o carguío sin la 
autorización correspondiente. 
q) Viajar en máquinas o vehículos que no estén diseñados para tal finalidad. 
r) Abortar y bajarse de vehículos de transporte de pasajero en los lugares que no sean 
debidamente establecidos en las faenas. 
s) Utilizar máquinas, equipos o herramientas; ya sea: manuales, eléctricas o neumáticas, 
con la finalidad para lo cual no fueron diseñadas. 
t) Perforar y cargar con explosivos simultáneamente en la misma área. 
u) No respetar las indicaciones de señalizaciones, loros humanos y/o metálicos o 
trabajar sin ellos cuando sea necesario. 
y) Ingresar a los lugares o frentes tronados sin la autorización correspondiente. 
w) Trabajar en lugares con iluminación deficiente o sin ella. 
x) Utilizar extensiones eléctricas, enchufes, caja de alimentación que se encuentren 
defectuosos. 
y) Utilizar herramientas eléctricas cerca de líquidos inflamables ni en atmósferas 
explosivas. 
z) Utilizar herramientas eléctricas en condiciones tales como bajo lluvia, lugares 
húmedos o mojados. 
aa) Utilizar cables, estrobos que presenten deformaciones, rupturas de los alambres, 
manguitos sueltos o dañados, falta de grapas o de abrazaderas, cocas, aplastamiento o 
cortaduras. 
bb) Utilizar poleas dañadas ( trizadas ), deformadas, sin guardacabos. 
cc) Utilizar atavíos personales inseguros tales como: anillos, pulseras,  gargantillas,  
relojes, pelo largo, ropas sueltas, tacos altos u otros que puedan engancharse 
accidentalmente en maquinarias en movimiento. 
 
Artículo 23.-Obligación de Informar de los Riesgos Laborales 
De acuerdo a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, los 
empleadores tienen obligación de informar oportunamente a todos sus trabajadores acerca 
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de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo 
correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 
Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y 
sustancias que deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la 
identificación de los mismos (fórmula. sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de 
exposición permisibles de esos productos, acerca, de los peligros para la salud y sobre las 
medidas medicas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 
Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo a través del 
Comité de Seguridad, en el momento de realizar Charla de Hombre Nuevo o al momento 
de crear actividades que generen riesgos. 




Las infracciones por parte de los trabajadores al presente Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas, guiándose con el 
siguiente criterio. 
a) Amonestación verbal: Se aplicará solo cuando se trate de faltas leves 
b) Amonestación escrita a Oficina de Personal: Se aplicará solo cuando se trate de faltas 
de mediana gravedad 
c) En caso de reincidencia, negligencia inexcusable y de culpa grave o dolosa, la 
infracción podrá constituir incumplimiento grave de las obligaciones que impone la 
ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y ser despedido por dicha 
causa, de acuerdo a lo dispuesto en dicha ley. 
d) Las acciones arriba señaladas no son necesariamente graduales. Ya que se tendrá, en 
cuenta los antecedentes, la gravedad, la reiteración u otra causal, a juicio del llamado 
a imponer la sanción del Jefe inmediato superior. 
 
Artículo 25.-Normas especiales de Higiene 
La empresa pondrá a disposición de sus trabajadores el número necesario de baños, 
duchas, excusados y urinarios en cada una de sus faenas. 
Todos los trabajadores deberán respetar las normas básicas de higiene que a continuación 
se detallan: 
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a) No deberá cambiarse ni guardar su ropa de calle en sus lugares de trabajo, si no es 
indispensable para desempeñar funciones. 
b) Todo trabajador deberá utilizar de manera correcta los servicios higiénicos que se 
encuentren en las áreas de trabajo, campamentos del personal u oficinas y colaborar 
con su aseo. 
c) Para evitar contaminaciones los alimentos deberán ser consumidos solo en los 
lugares indicados para tal efecto. 
d) La basura y desperdicios se deberá depositar en los recipientes indica dos de, acuerdo 
al tipo de desecho, distribuidos en distintos lugares de la faena. 
e) Las bodegas y los pañoles deberán estar permanentemente limpias y ordenadas. 
Artículo 26.-Normas específicas de seguridad 
Al producirse un accidente se dejarán las condiciones tal como se encontraba al momento 
de ocurrir el hecho hasta que se efectúe la investigación y el Comité de Seguridad lo 
autorice, salvo que mantener ésta condición continúe siendo riesgo de alto potencial para 
personas o instalaciones. 
Se exceptúan de lo estipulado en el párrafo anterior los accidentes de trayecto. 
El personal no podrá reintegrarse a sus labores después de un accidente de trabajo o 
licencia médica por enfermedades extra laborales sin alta médica respectiva y el visto 
bueno del Comité de Seguridad. 
Artículo 27.-Disposiciones Finales 
El presente reglamento, exhibido por la empresa en lugares visibles del establecimiento, se 
da por conocido por todos los trabajadores, quienes deberán poseer un ejemplar 
proporcionado por la empresa. 
 
 








































Anexo 34: Análisis económico financiero. 
Costos de equipo de protección personal. 
Ítem Material Cantidad 
Costo Unitario 
(S/.) 
Costo Total (S/.) 
2 Guantes de soldador 6 18 S/. 108,00 
3 Guantes de cuero 15 20 S/. 300,00 
4 Guantes de limpieza 9 3 S/. 27,00 
6 Lentes protectores 30 5 S/. 150,00 
8 Máscaras de soldar 6 100 S/. 600,00 
9 Zapatos de seguridad 30 35 S/. 1 050,00 
11 Respiradores 8 25 S/. 200,00 
12 Mandil de cuero 10 30 S/. 300,00 
14 Tapones para oídos 30 2 S/. 60,00 
15 Careta de soldador 6 35 S/. 210,00 
16 Careta Facial 25 25 S/. 625,00 
   TOTAL S/. 3 630,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Mantenimiento e implementación de equipos y dispositivos de seguridad. 
 




Mantenimiento de tecles 
mecánicos 
5 30 S/. 150,00 
2 Reemplazo de Herramientas 15 20 S/. 300,00 
3 Recargas de Extintores 10 30 S/. 300,00 
4 Tarjetas de bloqueo 7 8 S/. 56,00 
5 Candados 7 30 S/. 210,00 
6 Rótulos de seguridad 20 15 S/. 300,00 
7 Cambio de fluorescente 8 20 S/. 160,00 
8 Reemplazo de extensiones 5 10 S/. 50,00 
9 Porta candados 4 15 S/. 60,00 
   TOTAL S/. 1 586,00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Elaboración del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Ítem Descripción Costo Total (S/.) 
1 Evaluación Línea Base S/. 240,00 
2 Elaboración de política de SST S/. 216,60 
3 Elaboración de reglamento SST S/. 324,90 
4 
Identificación de peligro y evaluación de 
riesgos – IPERC 
S/. 324,90 
5 Elaboración Mapa de riesgo S/. 324,90 
6 
Elaboración de procedimientos de 
inspección seguridad y salud en el trabajo 
S/. 866,40 
7 Elaboración de Formatos de SST S/. 953,04 
8 
Elaboración de programa anual de 
capacitación al trabajador 
S/. 129,96 
9 
Elaboración de cronograma de acciones 
correctivas en SST 
S/. 162,45 
10 
Elaboración de verificación de la 
aplicación 
S/. 129,96 
 TOTAL S/. 3 673,11 
Fuente: Elaboración propia. 




















Fuente: Elaboración propia. 
Título Tiempo de duración Costo por hora Costo total 
Seguridad en el trabajo 2 20 S/. 40,00 
Reglas generales de seguridad 
y salud en el trabajo 
2 25 S/. 50,00 
Uso correcto de EPPS 3 20 S/. 60,00 
El ruido y sus riesgos de salud 3 20 S/. 60,00 
Ergonomía 2 20 S/. 40,00 
Primeros auxilios 4 25 S/. 100,00 
Simulacro en caso de sismo 4 25 S/. 100,00 
Trabajo en caliente 2 20 S/. 40,00 
Manejo de extintores 4 20 S/. 80,00 
Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 
4 25 S/. 100,00 
Orden y limpieza 2 20 S/. 40,00 
Elaboración del PETAR y 
charla previa al trabajo 
4 20 S/. 80,00 
Uso correcto de herramientas 2 20 S/. 40,00 
El polvo y sus riesgos 2 20 S/. 40,00 
Líquidos inflamables 3 20 S/. 60,00 
Impresión de separatas   S/. 90,00 
  TOTAL S/. 1 020,00 
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Costo total de la implementación del SSST. 
 
Ítem Descripción Costo (S/.) 
1 
Implementación del Sistema de Seguridad 
y Salud en el trabajo 
S/. 3 673,11 
2 Equipos de protección personal S/. 3 630,00 
4 
Mantenimiento e implementación de 
equipos y dispositivos de seguridad 
S/. 1 586,00 
5 Capacitaciones al trabajador S/. 1 020,00 
7 Auditoría externa S/. 1 150,00 
8 Otros S/. 300,00 
 
TOTAL S/. 11 359,11 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se realiza la el análisis de beneficio del Pre test y Post test de accidentes de trabajo como 
vemos a continuación: 
Costo de accidentes de trabajo 2017. 
 
















 50,00 5,20   
Enero 10 10 S/. 500,00 S/. 52,00 
Febrero 5 9 S/. 250,00 S/. 46,80 
Marzo 5 14 S/. 250,00 S/. 72,80 
Abril 9 16 S/. 450,00 S/. 83,20 
Mayo 5 13 S/. 250,00 S/. 67,60 
Junio 2 8 S/. 100,00 S/. 41,60 
Julio 6 9 S/. 300,00 S/. 46,80 
Agosto 7 11 S/. 350,00 S/. 57,20 
Septiembre 10 20 S/. 500,00 S/. 104,00 
Octubre 6 17 S/. 300,00 S/. 88,40 
Noviembre 7 15 S/. 350,00 S/. 78,00 
Diciembre 7 12 S/. 350,00 S/. 62,40 
TOTAL 79 154 S/. 3 950,00 S/. 800,80 
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MESES SALARIO COSTO (Perdida Monetario s/.) TOTAL 
Enero S/. 33 000,00 S/. 552,00 S/. 32 448,00 
Febrero S/. 30 000,00 S/. 296,80 S/. 29 703,20 
Marzo S/. 37 500,00 S/. 322,80 S/. 37 177,20 
Abril S/. 34 500,00 S/. 533,20 S/. 33 966,80 
Mayo S/. 31 500,00 S/. 317,60 S/. 31 182,40 
Junio S/. 34 500,00 S/. 141,60 S/. 34 358,40 
Julio S/. 36 000,00 S/. 346,80 S/. 35 653,20 
Agosto S/. 31 500,00 S/. 407,20 S/. 31 092,80 
Septiembre S/. 39 000,00 S/. 604,00 S/. 38 396,00 
Octubre S/. 36 000,00 S/. 388,40 S/. 35 611,60 
Noviembre S/. 37 500,00 S/. 428,00 S/. 37 072,00 
Diciembre S/. 28 500,00 S/. 412,40 S/. 28 087,60 
TOTAL S/. 409 500,00 S/. 4 750,80 S/. 404 749,20 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Costo de accidentes del 2018. 
 
DIAS DE DESCANSO MEDICO PERDIDA MONETARIA (S/.) 
 
MESES  PAGO POR DIA (S/.) HORAS PERDIDAS (S/.)  PAGO POR DIA (S/.) HORAS PERDIDAS (S/.) 
 50.00 5.20  
Enero 7 4 350,00 S/. 20,80 
Febrero 5 3 250,00 S/. 15,60 
Marzo 5 4 250,00 S/. 20,80 
Abril 4 8 200,00 S/. 41,60 
Mayo 3 6 150,00 S/. 31,20 
Junio 5 2 250,00 S/. 10,40 
Julio 4 2 200,00 S/. 10,40 
Agosto 5 4 250,00 S/. 20,80 
Septiemb 2 1 100,00 S/. 5,20 
Octubre 4 5 200,00 S/. 26,00 
Noviembr 3 7 150,00 S/. 36,40 
Diciembr 7 5 350,00 S/. 26,00 
TOTAL 54 51 2700,00 S/. 265,20 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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MESES SALARIO COSTO (Perdida Monetario s/.) TOTAL 
Enero S/. 39 000,00 S/. 370,80 S/. 38 629,20 
Febrero S/. 37 500,00 S/. 265,60 S/. 37 234,40 
Marzo S/. 40 500,00 S/. 270,80 S/. 40 229,20 
Abril S/. 34 500,00 S/. 241,60 S/. 34 258,40 
Mayo S/. 37 500,00 S/. 181,20 S/. 37 318,80 
Junio S/. 36 000,00 S/. 260,40 S/. 35 739,60 
Julio S/. 36 000,00 S/. 210,40 S/. 35 789,60 
Agosto S/. 39 000,00 S/. 270,80 S/. 38 729.20 
Septiembre S/. 39 000,00 S/. 105,20 S/. 38 894,80 
Octubre S/. 39 000,00 S/. 26,00 S/. 38 974,00 
Noviembre S/. 39 000,00 S/. 36,40 S/. 38 963,60 
Diciembre S/. 36 000,00 S/. 26,00 S/. 35 974,00 
TOTAL S/. 453 000,00 S/. 2 265,20 S/. 450 734,80 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ahorro en costo de accidentes de trabajó 2018. 
 
MESES BENEFICIO DE AHORRO 
Agosto S/. 136,40 
Septiembre S/. 498,80 
Octubre S/. 362.40 
Noviembre S/. 391,60 
Diciembre S/. 386,40 
Total S/. 1 413,20 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ahorra mostraremos que de acuerdo a la escala de multas del Ministerio de trabajo, vistas 
de carencias y debilidades encontradas, la empresa podría hacerse acreedora de una multa 
(sanción muy grave) por valor de 3,65 UIT (1UIT = S/. 3,950.00) de no solucionar los 
problemas encontrados en nuestro estudio. 
Costo por sanciones. 
 
 
Descripción Valoración Económica(s/.) 
Multa por incumplir 
normas 
 
S/. 14 417,50 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Beneficios económicos por implementación del SSST. 
 
BENEFICIO SUB TOTAL 
Ahorro de accidentes de trabajo S/. 1 413,20 
Ahorro de sanciones S/. 14 417,50 
TOTAL S/. 15 830,70 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis beneficio – costo del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
Se evalúa el análisis beneficio-costo donde nos indica lo siguiente: 
B/C mayor o igual a 1: Se acepta el proyecto. 
B/C menor a 1: Se rechaza el proyecto. 






Interpretación: El sistema de seguridad y salud en el trabajo es viable por haber obtenido 
en la evaluación de B/C es mayor a 1. Es decir que la Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L. le conviene la implementación del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, puesto que, por cada sol invertido en el sistema, obtiene un beneficio de 
S/. 0.39 confirmando que se reducen los costos por la existencia de un sistema de seguridad 
y salud en el trabajo. 
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Anexo 35: Constancia de validación 2018. 
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Anexo 36: Constancia de validación 2018. 
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Anexo 37: Constancia de validación 2018. 
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Anexo 39: Acta de aprobación de originalidad de tesis. 
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Anexo 42: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
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Anexo 43: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
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